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fiS E J E M P L A R E S , 7 0 C É M T I M O S 
PARA, T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DfARlO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
¿IREMOS A L M O G R E B ? 
i 
L E LOS HUMILDE 
Un soldado, un mamneî o, un sereno, un 
labrador, un industrial y un comer* 
ciante dan su juicio. 
Parece ser que vamos allá..., al Mo-
greb. Y esto, á pesar de Villanueva, de 
los republicanos, de los socialistas, de 
unos cuantos españoles sobre quienes 
pesa, ó una depresión inverosímil, o una 
concupiscencia trágica. ! , .. 
Estamos en un momento solemne. 
Unas cuantas cosas que no me atrevo a 
calüicar de respetables para que no me 
injurien los demagogos: el honor, la dig-
nidad, el brío, el amor al mañana, nos 
empujan hacia una contienda que podría 
ser insiRiiiricante, que podría ser frago-
rosa, impetuosísima. E l Gobierno parece 
decidido S lanzarse, adarga en mano, 
bnzón en ristre, por el bello, hidalgo ca-
mino de las aventuras. Estamos aboca-
dos á una gran conmoción. Pero, ahora 
bien, la opinión, ¿qué dice? L a opinión, 
¿qué desea? 
De los altos no hay duda que gritan: 
¡Adelante! Pero, ¿y los humildes? 
¿Quiere la guerra el pueblo? ¿Está dis-
puesto á sacrificarse una vez más por el 
honor de su raza? 
Y en esta duda—llamémosle duda para 
no incurrir en una tilde jactanciosa—he 
tenido el honor de hablar con seis genui-
nos representantes del pueblo, pregun-
^ I tándoles: 
—¿Debemos ir á la guerra? 
• —Si Francia nos cierra el paso, ¿de-
bemos arrollar la muralla? 
Y ellos, torpemente, sucintamente, con 
esa ruda y noble sinceridad del chispero, 
han ido contestando. 
No pretendo resumir en esta crónica 
la opinión unánime, definitiva, de las 
clases populares. Es un muestrario nada 
más; pero algo más rotundo, más elo-
cuente que las elecciones, los mitins y 
los plebiscitos amañados por la Prensa. 
Lector, oigamos al espíritu nacional, 
que dice... 
U n s o l d a d o . 
Estoy en el viejo claustro de un cuar-
tel provecto. Asomado á una de sus oji-
vas resquebrajadas, entre cuyas grietas 
crece un ralo muérdago, veo á los solda-
dos de León comer el rancho alegre-
mente. 
A mi lado está un oficial. De vez en 
vez por el claustro viejo transita un sol-
dado presuroso, que se detiene, se cua-
dra, saluda y se aleja. De los muros pen-
den sentencias heroicas, gallardas: uQue-
rer es vencer.» «En la guerra tiene más 
valor el agua que la sangre.» De pronto, 
al cru/ar un soldado, el oficial grita: 
—¡ vSánchez! 
Da Sánchez cuatro pasos al frente y 
se detiene con la mano en alto, al borde 
del gorrito cuartelero. E n su rostro cetri-
no hay unas afiladas facciones iberas. E n 
toda su traza resplandece una íntima sa-
tisfacción de vi.^ir. E l oficial, afablemen-
te, le hace bajar la mano respetuosa. 
Desnu's, en un tono sencillo, le dice: 
—¿Sabes que las cosas de Marruecos 
se ponen mal? 
Sánchez no muestra señales de saber 
nada. Para Sánchez, el problema de Ma-
rruecos es una cosa lejana que no ator-
menta su psicología. 
—Pues sí. E s posible que tengamos lío. 
iXo tc gustaría dar una vuelta por allá 
antes de volver á tu pueblo? 
Los ojos de Sánchez brillan en un ful-
gor juvenil. 
—Sí, mi teniente. Me gustaría mucho. 
—Pero te advierto que la pelleja corre 
peligro. 
_ Sánchez hace un mohín displicente. Ni 
siquiera responde. ¡ Bah ! ¡ La pelleja ! 
¡Cosa más despreciable!... 
—De modo que irías encantado... 
—Yo voy siempre donde me manden 
los jefes. Y con usted, mi teniente, á 
todas partes. 
E l soldado dice esto sin un asomo de 
adulación, que, por otra parte, sería su-
perflua. Lo dice con esa gran sinceridad 
que ponen los corazones buenos, genero-
sos y a'-íradecidos en las nobles froses. 
-^-Usted, mi teniente, ha sido para mí 
un padre desde que vine al regimiento. 
E l oficial le interrumpe con una son-
risa. 
—¿De modo que para tí la bandera no 
es ninguna tontería? 
Sánchez, perdiendo su gravedad, y en 
un arrebato magnífico, exclama: 
—¡ La quiero más que á mi pueblo l 
Yo, lector, he sentido cruzar por mi 
espdlfla una corriente, un escalofrío, una 
sacudida. Guillermo Sánchez es toledano, 
de un pueblo caballeresco, y es pastor. 
Al decir lo que ha dicho vio su pueblo, 
sus casas arcillosas, en las qu« balan, tí-
midos, los recentales, y en las que van 
y vienen, afanosas, garridas, unas mozas 
«CttteS, eantndas por Cervantes en sus 
pfigin.is más jocundas; ha visto la llanu-
paidn, el ceno suave, donde crece la 
Oiefba jugo-a que buscan los rebaños con 
8Us dientes codiciosos; ha visto á su ma-
me, una lugareña de brazos morenos, y 
« su padre, un labrador de manos rese-
cas y duras como sarmientos; ha visto 
m.inear sus lares; ha escuchado los can-
-os primitivos de SU aldea; ha vivido un 
momento la paz de su Castilla, y ha di-
CÍIO alegremente: 
r-"»1^ bandera! ¡La quiero más que á 
pueblo I 
bu? oficial» un tanto conmovido, tiene 
n n Vencerse P a ^ no abrazarle. Después 
^ledTcV^'10 011 Cl hon,bro ^ *sá,'chcz 
¿iríF'10S Un lmen ^Idad.>. Te puedes re-
f Sánchez, se cuadra, se aleja. E n el pa-
tio, los soldados, contentos, felices, si-
guen comiendo el rancho. 
U n m a r i n e r o . 
Está .cu la puerta del ministerio. Viste 
uniforme de Infantería de Marina. Me 
acerco. 
—Perdone usted. ¿Son de su mismo 
batallón los soldados que ayer desembar-
caron en Larache? 
— ¿ C ó m o } Sí yo perleneciéra á ese ba-
tallón, ¿estaría en Madrid? 
E l hombre, ante la idea de que le to-
men por un desertor, se ofende. No ne-
cesito más. Me alejo. 
U n s e r e n o . 
Pongo en tu conocimiento, lector, que 
mi sereno, Pepe, es republicano. Así, sen-
cilla, claramente, ¡ republicano ! Ignoro 
si le habrá costado muchos días de me-
ditación definir este su concepto dé la 
ivlítica; ignoro si su republicanismo es 
obra de la reílexióii ó simplemente de un 
tropiezo; pero el caso es que mi custodia 
nocturna no tiene pelo de monárquico. 
Sil espíritu, abrevado en la lectura del 
periodismo demagogo, periodismo que 
vicn^ haciendo una vil campaña antipa-
triótica, dándoselas de pillín con esa ba-
gatela ideada por Costa, de que á la tum-
ba del Cid hay que echarle cuatro llaves, 
su espíritu, repito, debe estar poco pro-
penso á enardecerse. Temo alguna bes-
tialidad. Lo llamo. 
—j Pepe! 
E l farol, que tremeluce distante, se 
acerca, se agiganta. 
—Buenas noches» señorito. 
—Buenas, Pepe. 
Abre. Me alarga un largo cerillo. Le 
hablo confidencialmente. 
—¿Sabe usted que hay guerra en 
puerta ? 
Veo estremecerse el farol. 
—¿Qué le parece á usted? 
Pepe responde con un entrefilete ra-
dical: 
—Que sería la ruina de España. 
—Pero es que Francia nos pone el veto, 
nos cierra el camino del -Rif, cerrando de 
pronto nuestras esperanzas todas, hacién-




—Entonces, sin meternos en libros de 
caballería, sin hacer locuras, volviendo 
sólo por nuestra dignidad, ¿contestare-
mos á la bravata con la ira, al veto con 
el fusil? 
—¡ Claro! 
—Veo ese chuzo convertido en chopo, 
amigo Pepe. 
—Tengo seis hijos; pero si hay jaleo, 
i allá voy! 
Me despido. Un radical ha desertado de 
las filas cobardes. Sus primeras palabras, 
inspiradas en el sonsonete mediocre de 
un prudentísimo felóij, han sido lángui-
das. Pero en seguida, dentro de aquel 
espíritu rudo y fuerte, ha saltado la chis-
pa del sentir español. Pepe, republicano 
convencido, pacifista indomable, iría á la 
guerra. 
U n l a b r a d o r . 
Está detrás de un gran mostrador en 
el que se ofrecen fresas y espárragos. Ha 
venido, como todos los días, de Aranjucz, 
dodde cuida unos bancales, y vocea sus 
mercaderías simpáticas. 
Le hablo. Fué soldado en Cuba. Y sin 
escarmiento, indomable, horro de vilezas, 
sin miedo al fracaso recibido, siempre 
valeroso, iría á la victoria, al desastre, 
pero nunca á la mudez femenil. 
Le compro un kilo de fresa, estrecho 
su mano callosa, que ama cl azadón y 
el fusil, y me alejo lleno de orgullo. 
U n i n d u s t r i a l . 
Se trata de un camarero cafctil. Viene 
á la Redacción, bandeja cu ristre. Llá-
mase Magín García, 
•r—Hay guerra. Magín, 
—¿Qué? 
—Que ha)' guerra. 
—¿Por qué? ¿Cuándo? 
llago mi explicación. Pero Magín Gar 
cía es un escéptico. No logro entusias-
marle. . f 
—Yo lo que quiero es despachar café 
y que me dejen en paz. 
r Cuando le hablo de la Patria, sonríe; 
cuando le hablo de la bandera, sonríe. 
Magín es víctima del ambiente. Magín 
es un cautivo de aquella psicología espa-
ñola incubada por unos mentecatos á raíz 
del fracaso colonial, aquella psicología 
que nos hizo perder hasta el orgullo, 
hasta la virilidad, hasta el decoro. Magín 
quisiera vender muchos cafés aunque le 
dieran bofetadas. 
Pero Magín se rehace pronto. 
—Magín, escuche. ¿Vendería usted ca-
fés plácidamente á unos extranjeros in-
vasores que hubieran pisoteado nuestra 
bandera ? — r*»* • 




—O con ácido prúsico-
Y aquello que parecía una infamia, se 
convierte en regocijado y clásico sainete. 
E l chispero ha fulgurado bajo aquel 
mandil. 
U n c o m e r c i a n t e . 
¿Qué dirá Mercurio? 
Entro en una droguería, y pido... qué 
sé yo... un cepillo para los dientes... cual-
quier cosa... Mientras Leandro, que así 
se llama el droguero, envuelve mi cepillo 
en un papel azul, le hago una pregunta: 
—Dicen que tenemos guerra á la vista. 
Cuénteme... 
—Sí, eso dicen. Pero no la habrá. Se-
ría un absurdo. 
—¿Por qué? 
—Porque la guerra es una infamia 
siempre. 
—Lo será. Pero si nos pegan no nos 
estaremos quietos... 
Leandro encoge los hombros. Yo pien-
so mortificarle con una ironía, á ver si 
salta. 
—Usted lo que desea es vender muchos 
cepillos de dienleí-., aunque el pundonor 
padezca. 
A Leandro le hace mucha gracia esta 
frase. Se ha visto retratado en una sem-
blanza justa. Ríe. 
—Naturalmente. ¡ Qué pundonor ni 
qué niño muerto! ] Al negocio ! ¡ A l ne-
gocio ! 
Me parece una candidez seguir escar-
bando en este cerebro de calderilla. 
•—¿Qué le debo? 
—Seis reales. — » * » • -"«flp*»' 
Al llegar á casa me dicen que el cepi-
llo sólo vale sesenta céntimos. 
R e s u m e n o p t i m i s t a . 
Menos Mercurio, que á la postre sa-
bría tirar el caduceo para trincar la es-
pada, el pueblo que habló conmigo segui-
rá todavía como en los viejos tiempos 
de la bizarría, del honor, de la leyenda. 
Un cronista curioso ha querido asomar-
se á estas almas sencillas y humildes, 
que al cabo son Ja¿i que hacen guerras 
y dan ejecutoria de nobles á las razas-
Arriba queda consignado lo que vió y 
oyó el cronista. Téngase lo dicho como 
una palpitación, siquiera como unos casos 
sintéticos, arrogantes. 
Yo quisiera que estas humildes cuarti-
llas mías, aderezadas sin galanuras de es-
tilo, pero sinceras y finnes, escritas por 
un español indómito, indígena, españolí-
simo, llegaran hasta ese mundo un poco 
femenino y un poco taimado que desde 
París nos reta. 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
LOS RECAUDADORES DE ALQUILERES 
IB 6ESTI0J 0EL BLOOLOE 
E l Municipio de Madrid camina de muí 
cu peor. 
Los demás organismós casi siempre pro-
curan guardar las formas. No sabemos si 
en ese recato de nuliineiitario buen «cutido 
teüdra una parte dctenninanle este régimen 
de publicidad en que vivimos. Es posihk 
(pie s í . 
La ún ica entidad (pie siempre se presen-
ta en ropas iiienorcs es el AynntnmicTito dr 
intcstra vi l la y corte. K i una sola Vez se 
vistió el terno de los días en que repican 
gorda desde que Francos Rodr íguez es al-
calde. 
Cuando la Corporación no hizo juegos 
misteriosos con el empedrado, procuró co-
diciosa una prórroga llena de sospechas con 
el arrendatario de consumos, y el día que 
no se despar ramó por calis y cervecerías 
para charlar de asuntos de una limpieza 
pioblemát iea , alza el gallo en los salones 
de su palacio para repartirse bonitamente 
las prebendas de los recaudadores de alqui-
leres. 
Se habló de que el pincho del inquil inato 
va á ser peor que el pincho de los consu-
mos. 
Hubo; concejal que indicó se sacase á 
concurso la recaudación total , y hasta no 
faltaron ediles que propusieron que cual-
quiera que sea el premio de cobranza, uo 
pueda exceder de 12.000 pesetas anuales el 
sueldo de los recaudadores. Repárese que 
esa porrada de pesetas cpie se arrojaba á 
estos consumeros desfigurados, casi pidiéU' 
doles perdón por la rebaja, parece la can-
tidad con que obsequiamos á los directores 
generalas y subsecretarios, es decir, á los 
hombres que es tán en el penú l t imo pe ldaño 
de la política. 
Todo ello, de confirmarse los rumores de 
ú l t ima hora, no eran más que reóforos bien 
colocados para que se polarizase la a tención 
de los que al fiscalizar cl propósi to de los 
concejales estabau ahitos de indignación . 
Nada menos que veinte plazas, con el res-
petable premio de 30.000 pesetas por barba 
y por año intentaban transferir "á sus pania-
guados. ¡ Treinta mi l pesetas I ¡ E l sueldo de 
capitanes generales y de ministros de la 
Corona á unos hombres acaso ayunos de to-
da i lustración, y que, además , deben á lo 
feo de su destino el ser murallas donde re-
botan Jas l á g r i m a s ! 
Es tan escandalosa la enormidad, que aun 
convelicklos de lo poco derecho que se hl ia 
por la plaza de la Vi l l a , el paréntes is se es-
capa á ponerse delante de nuestra pluma. 
La honorabilidad del alcalde, de ese alcal-
de por quien Canalejas siente unas debilida-
des que todo el mundo recrimina, pide que 
nos equivoquemos. 
Por honra del Concejo deseamos vivamen-
te que la conducta de los concejales no se 
ponga eu entredicho. 
No queremos que se pueda decir nunca 
que el alcalde y los concejales prevarican. 
Ayer informaron á favor de la ley de 
Asociaciones tres radicales. 
Ei uno promovió un escándalo con 
sus palabras; el o t ro 'a tacó á los con-
ventos en nombre del gremio de ul-
tramarinos, y ei tercero, á la mitad 
del exordio, "se c o r t ó " y tuvo que 
abandonar la tribuna. 
Estos radicales son temibles pegan-
do y discutiendo. 
íí?', Xf>; «?> Ifll "í>) '(&> ¿ <s3>) tfp rTfJo ̂  c®; (J-j c<£n 
la fieiü'oasiarilia se aeoít a áispaua 
Vigo JO.—Procedente de Centro Amé-
rica, llegó de Santander el t rasa t lán t ico 
francés Perón, habiendo ocurrido dos ca-
sos, seguidos de defunción, de fiebre ama-
r i l la . 
Haj ' dos convalecientes. 
E l barco se ha enviado á este lazareto, 
en donde desembarcaron 169 pasajeros que 
traía para Kspafta. 
También fueron al lazareto 50 cargadores 
de carbón que trabajaron á bordo.—Men-
EL PLEITO MARROQUI 
ESPASA Y LA PRENSA FRANCESA 
Galla^dameftte, s i n hacen caso de Ion 
despechados, continuamos nuestra 
lógica intetttención. 
POR E L A I R E 
Tokio ;o.—El capi tán Tolusawa y el te-
niente I to, que realizaban experiencias de 
aviación, cayeron desde gran altura, ma-
tándose . 
Johannisthal fPHtsia) 9. - E l aviador 
Schondel, llevando Ji bordo de un monopla-
no al mecánico Voss, intentaba batir esta 
tarde el record de altura, á cuyo efecto se 
hallaba ya á ülia a l t i tud de 2.000 metros 
cuando resonó la señal que daba fin á las 
pruebas. Mr . Schonder quiso entonces, se-
gún todas las probabilidades, bajar en vue-
lo p lané; pero t i aparato no obedeció á 
la maniobra, dando una vuelta de campana 
y cayendo con gran es t répi to al suelo, don-
de se estrelló. 
Acudió inmediatamente el p^Tblieo en so-
corro de los aviaderes, pero solo levantaron 
dos cadáveres.—/•fllm?, 
ÜS» (C¿> ̂  (Q>' :5>J <.2>) o^O» <®o 432» (®3 <&) Í<SP 
francos Rodrígmz, desde que 
es alcalde, ha engordado 20 
kilos. 
Visío de lejos, parece un duro 
en calderilla. 
V 
París w.—Le Journal des Dcbats, ha-
blando del desembarco de fuerzas e 
las en Larache, dice «que nada lo justinca, 
y que es imposible encontrar en el Acia de 
Algeciras n i n g ú n ar t ículo que autorice á 
E s p a ü a para obrar de esta manera, la cual, 
seguramente, es contraria al Convenio es-
pecial franco-español. 
Es seguro—añade — que el Gabinete de 
Par í s no quer rá hacerse solidario del de 
Madrid eu esta cuestión.» 
Por su parte, cree saber L a Liberté eme 
el Gobierno francés otiene estudiadas ya dos 
clases de medidas para oponerlas al proce-
der del Gobierno español , pues opina que 
Francia debe á la vez llamar la atención á 
E s p a ñ a para que guaide el debido respeto 
á los acuerdos particulares que con ella tic-
j ie concertados y poner de relieve ante las 
demás potencias signatarias del Acta de A l -
geciras las diferencias caracter ís t icas que 
distinguen ei papel que desempeñamos en 
Marruecos de los manejos que en la actua-
lidad está realizando España , manejos que 
nuestro Gobierno considera incompatibles 
con el estatuto internacional de Marruecos.» 
Cuanto á Le Tevips, declara que «de he-
cho resulta injustificada en absoluto la ac-
ción mi l i ta r de España , por cuanto uo han 
ocurrido n i ocurreu disturbios en Larache 
n i en Alcázar, resultando que no pasa de 
pretexto sin valor alguno, y por lo tanto, 
insostenible, cl asesinato de Abdalhah E l 
Malek, por cuanto éste , á quien se perse-
guía como bandido, no tenía, por ende, de-
recho á ser protegido español , quedando, 
por lo tanto, destruida en derecho, así eu 
sus distintas partes como en su totalidad, 
con arreglo al texto de los Tratados^ la te-
sis sostenida en este asunto por España . 
Con la ocupación de Larache y Alcázar 
han inferido los españoles i m rudo golpe al 
Acta de Algeciras á la vez que han faltado 
al espír i tu de los Tratados franco-españoles 
de 3 de Octubre de 1904 y 1 de Septiembre 
de 1905. 
No puede E s p a ñ a en manera alguna invo-
car el ejemplo de Francia, por cuanto nada 
tiene que ver su caso con el nuestro. Fran-
cia, mal pagada de las atenciones que con 
E s p a ñ a tuvo, y burlada desde el primer día 
hasta la fecha, tiene absoluto derecho de re-
cobrar su libertad, y si creyera tener algún 
beneficio en denunciar el Tratado de 100 J, 
t ambién tiene libertad para denunciarlo, pues 
ha sido España la primera en romperlo. 
Cuanto á Europa—añade,—ya que prome-
t ió defender la intcjiridad -del Imperio ma-
nrupi í , si le pidiera protecrción Mr.Uy Tla-
fid contra la agresión *de los españoles, se 
la prestar ía seguramente. 
Podría ser necesaria una intervención di -
1 plomática , no cabiendo la líienor duda de 
que resul tar ía suficiente. 
En el ministerio de Negocios extranjeros 
se recibió ayer comunicación oficial del des-
embarco de las fuerzas españolas en Lara-
che, opinándose que tal operación, sobre no 
estar justificada, resulta contraria al Acta de 
Algeciras y á los acuerdos hispano-franee-
ses. 
Así es que el ministro de Negocios extran-
jeros ha sometido la cuestión al juicio del 
Consejo, y nos han declarado que á éste le 
toca decir si conviene, bien hacer amistosas 
advertencias al Gobierno de Madrid, bien 
suspender las negociaciones que hay pen-
dientes entre Francia y España , encamina-
das á dar satisfacción á ésta en algunos pun-
tos, ó por ú l t imo, someter el asunto á las po-
tencias firmantes del Acta de Algeciras.»— 
Fabra. 
N . de la Este telegrama, que fué de-
positado en Par ís á las cinco y cincuenta y 
cinco y llegó á la Central de Madrid á las 
siete y treinta y cinco, no fué entregado á 
esta Agencia hasta las diez y cincuenta y 
cinco de la noche. 
£ 1 S u l t á n p r o t e s t a a n t e e l d c s e i u -
b u r c o de t r o p a s . 
Tánger 9.—El Gnebbas, en representación 
del Su l tán , ha dir igido al representante de 
E s p a ñ a una protesta contra el desembarco 
de tropas rn Larache, diciendo que nada 
motivaba esta operación, que constituye 
además—añadió—una violación de los Tra-
tados. 
E l Gnebbas había protestado ya contra 
la presencia de los buques de guerra en la 
bahía de Larache, alegando que podía ori-
ginar disturbios en una región donde reina-
ba la calma. 
F e l i z arrilbo. 
Tánger 9 18,25 (recibido cl 10 d las 6$$% 
U n rek-kas llegado de Larache, que salió (V 
aquel puerto ayer á las once 5' presenció 
el desembarco dé las fuerzas cspníiolas, r e -
lata que la operación se realizó feli/m» nte, 
á eso de las diez, ut i l izándose dos t u t e f i 
caeiones del puerto y de las del Cotaluíw 
y Almiraule Lobo. 
Los soldados, después de formar cu la 
Aduana, se dirigieron hacia la carretera elt 
Alcázar , bordeando la población, y cstable-
cieroa el campamento á un ki lómetro de 
la misma. 
La policía pa t ru l ló por las calles para evi-
tar cualquier incidente. 
E l desembarco de las fuerzas. cni<rinó, 
bien pronto el ruínor de que éstas iban -? 
manl ia r hacia Alcázar. 
Tánger ro.—Comunican de Larache qui-
las fuerzas españolas y del tabor, al niamN 
del capitán Ovito, fueron recibidas al negai 
á Alcázar por el cónsul de España y toda: 
las autoridades localés. 
Como quiera que era mtiy de noche toda-
vía , acamparon en l'deo Zac, con objeto ríe 
esperar el día para entrar en la población. 
IJOS m o r o » e f e c t ú a n u n a r e c l u t a . 
Ceuta 9.—Comunican de Te tuán ane cir-
cula el rumor en aquella plaza de ¿a l ia rse 
eu los alrededores moros ele Rabat y Alcá-
zarquibir, reclutando partidarios para la 
guerra. 
Muchos moros de esta comarca buscan 
influencias para consegilir ser protegidos 
españoles. 
l'rcprur^tfvoflL 
Ceuta 9.—Él capi tán de Estado Mayor se-
ñor Moreno Calderón, acompañado de nilévt 
policías y un cabo de tiradores, se halla e-
Uad El Mcsmt, procediendo á levantar eí 
plano topográfico de aquella región. 
C a p t a r a de u n penado . 
Ceuta 10.- Un la petsición de Kndi-i Pe 
derio» r.c presentó ayer un fugado del pe-
nal del Aeho, que venía vagando por ej 
eampo moro hace dos d ías , sin poder pro^ 
curarse alimento. 
Los zapadores le conelujerou á la plaza, 
re in tegrándole al presidio. 
E l inspector general de Prisiones, señot 
Cadalso, y los Sres. Díaz de Ceballos y 
Aynat cont inúan llevando á cabo los traba, 
jos preliminares para la t raslación del pe. 
nal. 
E s c a s e z de v o l u n t a r i o s . 
Ceuta 9 . - -EI teniente indígena Penamar, 
que marchó á Melil la para reclutar moros 
á fin de completar el batal lón de tiradores 
de Ceuta, ha regresado aquí sin ninguno 
por estar reclutando también eu Meli l la imv 
ros para aquella policía. 
La sección de Caballería indígena que pa-
trulla entre la Torre del Medij y el Negróu 
l a componen sólo 15 hombres, no pudien-
do completarla hasta 60 por carecer de 
monturas árabes . 
131 d e s c m l m n i n e de t r o p a s p r o * 
d u e e protes tas . 
Larache 9 (vía Tánger JO).—Durante la 
reunión qne celebró el Cuerpo consular, y 
en la que anunció el representante de Ts-
paña que en vista de la intranquilidad é 
i n s e g u r i d a d de la región de Alcázar iban 
á desembarcar las fuerzas conducidas por 
el Cataluña y Almirante Lobo, protes tó v i -
vamente el bajá, declarando que si pudieni 
emplear ía la fuerza para oponerse al des. 
embarco. 
En cuanto á los cónsules , se l imitaron á 
manifestar s i sorpresa, por cuanto dijeron 
qne el acontecimiento era para ellos ines-
perado. 
Como se sabe ya, el desembarco se reali-
zó sin incidente. 
Esta m a ñ a n a , á las diez, 400 hombres d i 
las fuerzas españolas salieron con dos ca*. 
ñones para Alcázar. 
Otros 200 vigi lan las puertas de la ciu-
dad. 
Parfs jo.—Durante el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana en el El íseo, 
bajo la presidencia de M . Fallieres, el mi -
nistro de Negocios Extranjeros dió á cono-
cer al jefe del Estado y compañeros de Go-
bierno la comunicación verbal que por or-
den del Gabinete de Madrid le hiciera el 
encargado de Neirocios de España acerca del 
desembarco de fuerzas españolas en Lara-
che. 
París JO.- Dice el corresponsal del Matin 
eu T á n g e r que el represcutaute de E s p a ñ a 
vis i tó á los miembros dcl Tnerpo diplomá-
tico para explicarles los motivos del des-
embarco de fuerzas en Larache. 
Añade que después de la protesta envia-
da por el Maghzcn á la Legación española , 
hubo un cambio de impresiones entre és te 
y Bl Guehbas. 
Aqu í , en Taris, la Prensa considera gene-
ralmente el desembarco como un hecho muy 
grave. 
L o s f r a n r e s e s y l o » e s p a ñ o l e » 
s i g u e n d e s e m b a r c a n d o e n M u -
r r n e c o s . 
Cádiz / / .— Procedente de TAngcr, ha Pe-
gado al e>scurecer el crucero Sumancia, en 
cuyo buque embarcará la cuarta compañía 
de Infantería de Marina. 
—Noticias procedentes de Casablanca re-
fieren epie desde el día 25 de Marzo hasta 
el 6 de Junio llegaron á aquella pla/a 34 
vapores franceses, desembarcando 20.000 
hombres, 5.500 caballos y nudos y enorme 
material de guerra. Según las mismas noti-
cias, son frecuentes en Casablanca Las r iñas 
entre españoles y argelinos. 
—Siguen fondeados en el puerto de Tán* 
ger el Fíxtremadura y el buque francés Du-
c lia vía. 
I>e M e l i l l a . 
Melilla JO.—A las seis de la tarde han 
embarcado en el vapor Villarrcal con r n m b » 
á la Pen ínsu la los alumnos de la Escuela 
Superior de Guerra, que vinieron aepií en 
viaje de práct icas . Fueron despedidos por 
el general Larrea y muchos jefes y oficiales 
francos de servicio. 
—•Esta tarde se ha conocido en esta plaza 
la noticia de haber ocupado las tropas es-
pañolas Larache y Alcázarquivir , habiendo 
causado gran salisíacción. 
- Reina completa tranquilidad en las ka-
bilas l imítrofes á la plaza. Van lauy avan-
zadas las faenas agrícolas en el vecino 
campo. 
R e n n E i o n de m l T i ü s t r o s . C a z i a l e j a s 
en P a l JC¡O. 
• Aj-er tarde celebraron una larga coníeren-
cia Irts ministros de Estado y Marina con el 
presidente del Consejo^ conviniendo en la 
necesidad de que nuestras tropas de Larache 
y Alcázar queden suficientemente dotadas, 
en vista de qne los buques españoles tie-
nen que retirarse de aquellas aguas por el 
mal estado del mar. 
Después de esta reunión, el Sr. Canale-
jas fué á Palacio para comunicar al Monar-
ca IOA úl i imos telegramas recibidos y 
los acuerdos adoptados. 
K o t a oficiosa. 
Según han manifestado en el ministerio 
te Estado, la Nota que el delegado del Sul-
áü en T á n g e r dir igió ayer al representan-
te diplomát ico de Su Maje: tad acerca elel 
' sembareo de fuer/as españolas en Laia-
cher, fué contestada verbahneiite en el acto 
M r el marqués de Villasinda, quien expl i -
•ó á Sid Mohamed l í l -Guehbas las circuns-
tancias que habían mediado en el heehrt 
v su alcance, poniendo de manifiesto ente 
las medidas provisionales exigidas por las 
ircnnstHiieias no contienen nada contrario 
á los Tratados ni á la integridad del Im-
perio xcriHano, la cual el Gobierno de Su 
Majestad desea respetar, ni á tfl buena amus-
tad entre los dos países , que dicho Cobier-
no se esfuerza eu fomentar. 
Estas manifestaciones habrán sido hoy 
nmfirmadas por escrito p(>r el referido mi-
aistro de Fspaña . 
El presidente del Consejo ni recibir á leis 
•periodistas, les leyó unos telegramas, par-
ipándole que continuaba sin moverse del 
ItrtttO Illjgat en qne estaba acampado el 
Ni Ta/zia, estando tranquila h» región 
1 Carb. 
También le confirmaban la salida de Ln. 
i 'he para Alcíi/.arcniihir de fuencas del 
' >r de policfa, 
Domingo 11 dejmiio 1911. E I L D E B A T E 
Como en los días anteriores', cont inuó 
ayer la información pública sobre el pro 
yecto de Asociaciones. 
Hablaron varios radicales y aljínnos re 
presentantes de entidades católicas. 
D o n . í o s r BNklomo. 
En nombre de la Junta diocesana de Ac 
cion social y de los Circuios obreros de (.ra-
nada, comienza diciendo que el motivo pr in-
cipal que tienen los católicos para protes-
tar del proyecto es une para presentarlo no 
se ha consultado á la Sant i Sede, y tanto 
es así , que aunque esta ley fuesé hecha en 
íavor de las Ordenes religiosas, habría que 
protestar de la desatención cometida con el 
Vatican»). i 
Aürma (uve mmlLa un hecho contradicto 
rio declararse amigos de la Iglesia y sub-
ditos de una nación católica y presentar 
un proyecto persi^uK-mlo á los represen 
tantes de ella. 
Enumera los grandes servicios prestados 
ea España y nuestras colonias por las Or-
denes religiosas. Cita el hecho de que en 
las islas Filipinas, gracias á los c«l«gios 
regidos por dominicos y jesuí tas , se con-
serva todavía nuestro idioma y el amor i 
E s p a ñ a , á pesar de todas las medidas adop 
tadas por los Estados Unidos. 
También refiere los auxilios extraordina 
TÍOS que los religiosos españoles estableci-
dos en las Repúbl icas sud-americanas pres-
tan á los emigrantes que se encuentran fal-
tos de trabajo ó se ven obligados á repa 
triarse. 
Sostiene que los Gobiernos de E s p a ñ a 
en vez de perseguir á las Ordenes religiosas 
deben protegerlas para que realicen su m i -
sión benófica, mucho más caritativa que 
la de los Asilos oñciales . 
Afirma que no sólo las Ordenes religiosas 
son merecedoras de aplauso por su misión 
benéfica y caritativa, sino por sus grandes 
servicios en pro de la cultura. 
Termina repitiendo su protesta por el 
acto del Gobierno legislando por sí solo so-
bre una materia que depende exclusivíi 
mente de la autoridad del Papa. 
l í o n J o n é F c l l x ff^oqucrlca. 
Habla en representación de la Congrega-
ción Mariana, de Zaragoza. 
Comienza citando frases del Sr. Azcára 
t e ; dice que no se trata de un problema filo-
sófico en el de los Ordenes religiosas, sino 
de una cuestión polí t ica. Este proyecto no 
obedece á otra razón ni á otra finalidad que 
el no tener los Gobiernos liberales progra-
mas que cumplir. No es otra cosa que un 
fenómeuo de espejismo de la política írau-
cesá. 
Hace historia política del advenimiento 
al Poder del Sr. Canalejas 3' de la caída de] 
Sr. Moret, aludiendo á palabras pronuncia-
das por algunos individuos de la Comisión, 
contrarias á la política del Sr. Canalejas. 
Propone una adición exceptuando la l i -
mitación del número á los individuos que 
se dediquen en general ú las obras de Be] 
nefiecncia. 
Dice que habiendo escrito el presidente 
de la Comisión, Sr. Alba, tan bellas cosas 
acerca de la superioridad de los anglo-sajo-
nes, no ha de querer que triunfe una teo-
ría tan contraria al espír i tu d t las liberta-
des inglesas. 
Sostiene que el proyecto no sólo es malo 
por lo que en él se legisla, sino porque sig-
nifica el principio de una obra antirreligio-
sa que nos llevará ráp idamente á las sepa-
ración de la Iglesia y el Estado y á la ex-
puls ión de las Ordenes religiosas. Recuerda 
frases del Sr. Gómez de la Serna, individuo 
de la Comisión, anunciando el fracaso del 
proyecto y de toda la obra del Sr. Canale-
jas. 
Con frase intencionada dice que la obra 
del Gobierno es sólo para servir á los re-
publicanos, y que estos, como ya han de-
clarado por boca de D. Melquíades Alvarcz, 
110 se satisfacen con menos que con el cam-
bio de rcgiinen. 
Termina diciendo que cuando los monár-
quicos liberales acaben de realizar su obra 
í int irrel igiosa, como no habrá ya con qué 
satisfacer á los republicanos, habrá llegado 
el momento más critico nara la Monarquía . 
I5oa ^fa^iia F a l b r c g a . 
Representa al Comité de Defensa Social 
de Barcelona. 
Enaltece los beneficios que han reportado 
á España las Ordenes religiosas, algunas 
de las cuales, como la de Ilcnnanos del Co-
razón de María, constituye la única obra 
de penetración pacífica realizada en Africa. 
Hace resaltar las infracciones del Concor-
dato cometidas al presentar el proyecto. 
Enumera las glorias de las Hermanas de 
la Caridad y Redentores de Cautivos y 
otras, entre las que florecen Santa Teresa 
y San Vicente, y tantos y tantos otros 
como en todas las instituciones religiosas 
han contribuido poderosamente á la c i v i l i -
zación de nuestra nación. ¿Queré i s cerrar 
las puertas á los sucesores de estos Santos 
para abrirlas á los anarquistas? 
Califica de cesarista este proyecto, recor-
dando la notable pastoral del ilustre obispo 
de Vich, que ha merecido la desusada dis-
t inción de que Su Santidad le dir i ja una 
carta elogiándola. 
En este proyecto—dice—no se da á Dios 
Jo que le pertenece, sino que se da al César 
lo que es de Dios. 
Dice que es antiliberal y ant idemocrá t i -
ro el proyecto, recordando que nadie es m á s 
liberal y democrát ica que la Iglesia, porque 
sus j e rarquías se adquieren por los mér i tos 
de las personas, como lo prueba el hecho 
de que son muchos los Santos Padres que 
han tenido origen humi ld í s imo , y que en 
las Ordenes religiosas se vea frecuentemen-
te que el rico está sometido á las órdenes 
del humilde. 
Lamenta la per turbación que se produce 
con este proyecto en las conciencias, pues 
no hay que olvidar que el lanzarse 100.000 
hombres á la guerra en la mon taña obede-
ció, m á s bien que á ventilar una cuest ión 
d inás t ica , á sostener una guerra de rel igión. 
Termina diciendo: En Roma no se des-
terraba á nadie; pero se les negaba el agua 
y el fuego, y esto se hace con las Ordenes 
religiosas por mcl4¿o de este proyecto. 
E l s e ñ o r l U r e r a P a s t o r . 
Como sin duda los señores radicales no 
es tán muy convencidos de sus teorías , y 
no sienten lo que dicen, no habla, sino que 
lee unas cuartillas. 
A los pocos momentos de comenzar su 
lectura el Sr. Rivera Pastor se detiene, y 
después de largo rato cont inúa. 
E l Sr, Rivera Pastor (que es auxi l iar del 
catedrát ico Sr. Giner de los Ríos) nos ha 
dado la sensación de un mal estudiante que 
se examina sin haber estudiado la asigna-
tn ra ; por l i u tiene que retirarse sin termi-
nar, diciendo que §e encuentra indispuesto. 
E l s e ñ o r L a f í l t e . 
Como casi todos los señores anticlerica-
les, lee unas cuartillas, sosteniendo que, 
con arreglo al Concordato, no tienen exis-
tencia legal en España más que tres Orde-
nes religiosas. 
• DéSpiíís agrega que no viene & cqinba-
t i r á las Ordenes religiosas, sino á pedir 
que no se dediquen á los asuntos mercanti-
les ó industriales, á cuyas clases dice re-
presentar. 
Enumera textos sagrados que prohiben 
¿ loe religiosos dedicarse á los ¿ i ^ o c i o s cqn 
idea de lucro. Recuerda que Nuestro Señor 
Jesucristo arrojó á los mercaderes del tem-
plo. 
Pretende con estas citas demostrar, sin 
conseguirlo, el industrialismo de las Orde-
nes religiosas, usando los vulgares argu-
mentos que casi todos los radicales em-
plean diariamente en la mesa del café. 
I l o n .los/* ü l a r i a I j e z a m e i a . 
Habla en representación del Círculo pro-
pagandista de Vitoria . 
Comienza afinnando la existencia de un 
derecho anterior y posterior al Estado, que 
es el derecho natural. 
No se puede intentar gobernar con un 
cji teno igualatorio en materia que no tiene 
igualdad: 
Establece la diferencia que hay entre los 
votos de las Asociaciones y de fas Congre-
gaciones religiosas. 
No qniere entrar en el fondo de la cues-
t ión, l imitándose á formular la protesta de 
la entidad en cuya representación ha infor-
mado. 
E l s e ñ o r P r i e t o T l l l a b r l l l e . 
Este señor, aunque radical, no lee cuar-
tillas, pero habla dando fuertes gritos, que 
deben oirse fuera del edificio. 
No dice nada por su cuenta, l imi tándose 
á glosar frases de Valdeek-Rousseau acerca 
de las Comunidades religiosas, para demos-
trar que no debe el Estado reconocerles 
capacidad jur ídica , por ser los votos aten-
tatorios al bien social. 
Vengo á sostener una afinnación frente 
á las (pie aquí se han hecho. No es exacto— 
dice--que haya cine respetar el Concordato 
por oponerse á etlo el art. 55 de la Consti-
tución. 
Pero si hubiera que respetarlo debe ha-
eerse ín tegramente y respetar t ambién ín-
teera la ley del 87, dictando la exclaustra-
ción, y sobre todo no tolerar en E s p a ñ a la 
existencia de los jesu í tas . 
En este momento algunos a tene ís tas 
amigos del orador, que tenían preparada 
una manifestación de su espír i tu culto y 
educado, perturban el orden, haciendo de-
mostraciones de asentimiento y aplaudien-
do, suscitando esto la natural protesta de 
los elementos católicos, que han escuchado 
estas informaciones con religioso silencio, 
dando pruebas de una buena educación res-
petuosa, que seguramente no es del agra-
do de los amigos del Sr. Prieto Vi l labr i l le . 
E l presidente no hace muchos esfuerzos 
por poner orden, pero al fin se' restablece. 
Entre los que manifestaban con pies y 
manos sus opiniones radicales se destaca 
el joven diputado Sr. Zancada, individuo 
de la Comisión. 
i l o n C a r l o s M a r í i n A l v a r e s . 
Habla como representante de la Junta 
Central de Acción Social. 
Comienza pfinnando que si el Gobit-rno 
ciñiere conservar la paz y la tranquil idad 
blo Hergia, D . Santiago Ar imón y D . Cris-
tóbal de Castro. 
L n t>aii<iuef<>. 
En el restaurant Tonrnié d ió nyer un 
ri iternal banquete la Junta directiva del 
Centro de Defensa Social á los señores comi-
sionados que de Barcelona y Valencia han 
venido á Madrid para informar en el Congre-
so respecto al proyecto de ley de Asociacio-
nes, ó sean los señores conde de Santa María 
de Pomés, Sáen / , Pábregas y Pérez Lucio. 
Reinó en el acto un verdadero espíritu de 
concordia y de car iño verdaderamente en-
vidiables. 
Se hicieron votos por la inteligencia y el 
buen acuerdo entre las entidades católicas 
de ambas poblaciones y se dirigieron tele-
gramas de S i lndo á dichos Centros. 
l a comida fué servida con arrcglg á la si-
guiente 
t a r t a . 
Entremeses variados.—Consomé de ave.— 
Crema de San G n i n á i i . Huevos á la Piro-
li.—Solomillo á la Perigord.—Foie-gras á la 
española. Espár ragos de Aranjuez en mu-
sdino. Aves del Mans asadas. Husalada 
rusa.—Helado por torr iqueño. Pastel Olga. 
Cnestér Calces.-- Postres variados. Vinos: 
Rioja blanco, ídem fino 1903, Champagne 
Cremant.—Café, licores y habanos 
V a r i a s not i e ias . 
Varios representantes de las Juntas dioce-
sanas que han informado ante la Comisión 
l^arlanientaria que entiende en el proyecto 
de ley de Asociaciones, visitaron ayer tar-
de al presidente del Congreso y á los jefes 
de las minor ías conservadora y carlista, se-
ñores Maura y Fcl iú , para pedirles que se 
opongan á la aprobación del proyecto. A m -
bos jefes ofrecieron su concurso. 
El marqués del Vadillo y el .Sr. Ecliú acom-
pañando á una Comisión de católicos de los 
que han concurrido á la infonnación, visi-
tarou ayer al presidente del Consejo para 
darle las gracias por haber ampliado el pla-
zo de la infonnación y pedirle varias modi-
ficaciones que pudieran introducirse en el 
dictamen, mostrando al mismo tiempo su 
sentimiento por que se ha prescindido de 
las negociaciones con la Santa Sede para 
presentar el proyecto. 
Kl Sr. Canalejas se most ró muy deferen-
te con sus visitantes. 
<<iV t̂ v ^ <®> <@> O'49* 4B> <S» *<B* 40* 
Las Congregaciones religiosas, según 
ios radicales, no deben trabajar, por-
que perjudican á la industria y al co-
mercio. 
Las Congregaciones religiosas, según 
los radicales, no deben holgar, por-
que ei trabajo es ley de la vida. 
Las Congregaciones religiosas deben 
imitar á los radicales, que ni traba-
jan ellos ni dejan trabajar ai vecino. 
«@>> (<&> <® > t<5>) (<£>> (<£>> '<!>) O <©> <®>«® > <<& '«SX» "3>> ¿BP 
M o v i m í e n í o d e b u q u e s 
parte del mismo, según le convenga, asi 
como disponer la forma en que cada opera-
rio haya de prestar los servicios extraordi-
narios correspondientes á su clase. 
4. » Las horas en que según lá base an-
terior puede ser prolongada la jornada dia-
ria de trabajo, serán abonadas con arreglo 
á la tarifa consignada en la base segunda, 
l.as horas de trabajo que excedan de las 
diez ú once señaladas en la base tercera se 
pagarAn á doble precio que las demás . 
5. » El jornal de los chicos y aprendices 
si rá convencioual, mientras no se bauen 
comprendidos en ninguna de las clases á 
que se refiere la segunda base. 
6. » I.os maestros ó patronos pueden ad-
m i t i r y despedir sin traba n i l imitación al-
guna los operarios que tengan por conve-
niente. 
7. a El patrono, para los efectos del tra-
bajo, no reconoce por festivos más días que 
los domingos, el 1 de Mayo y el 25 de D i -
ciembre. 
8. a E l patrono establece como horas de 
entrada y salida al trabajo las siguientes: 
De 8 á 12 y de 1 á 5 durante los meses de 
Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Fe-
brero y Marzo. De 7 á 12 y de 2 á 6,. en 
los ile Abr i l y Septiembre, y de 7 á î 1 y 
de 3 á 7 durante los de Mayo, Junio, Julio 
y Agosto.» 
Biji h u e l g a g e n e r a l e n J e r e z . 
Jeríz de la Frontera //.—Se han reunido 
23 representaciones de los distintos gremios, 
acordando la huelga general, en solidaridad 
con los obreros agrícolas . Esta noche se 
reuni rán otras Sociedades, siendo probable 
que se tome igual acuerdo. 
l'ara secundar á los industriales se cerra-
rán las tiendas por tiempo indefinido. 
Significados políticos relacionan estos 
acuerdos con la próx ima campaña electoral. 
E l 4 'Satrústegui". 
Cádiz JO.—Comunica por radiograma 
1 al medio día se hallaba á 30 millas al Sud 
este dé la isla de Fernando Noroña, sin no-
vedad. 
E l "Antonio L ó p e z " . 
Por igual conducto comunica el capi tán del 
Antonio l.ópcz que el viernes al medio día 
se-hallaba á 312 millas al Sur de Halifax 
(Estados Unidos), sin novedad.—Fabra. 
de las conciencias debe restablecer el pú-• capi tán del vapor 
rrafo segundo de la vigente ley de Asocia-
ciones, que exceptúa de las disposiciont^s 
generales á las Ordenes religiosas. Si el 
partido gobernante no hace esto tenga pre-
sente que lanza á los católicos á una lucha 
franca, que, aunque se mantenga en los 
l ími tes de la m á s estricta legalidad, no 
por eso lia de ser menos dura. 
El orador, en párrafos elocuentes, definede 
la necesidad de mantener el Concordato y 
cumplir la vigente Const i tución, que ampa-
ra la existencia de las Ordenes religicsíis. 
Atr ibuye al temor de los radicales el que 
pidan una ley de persecución. 
.Si en lugar de estar frente á una Comisión 
parlamentaria que nos llama para o í m o s yo 
pudiese hablar con la vehemencia que me 
gustar discutir, defendería á las Ordenes re-
ligiosas de las acusaciones de los radicales. 
Nadie, n i los cesaristas ni los jacobinos, 
pueden sostener, y menos probar, que el Es-
tado tiene la facultad de determinar la vida 
de las Ordenes religiosas. 
Ks verdad que la portada, el pórt ico de es-
LAS HUELGAS 
L' n m i t i n . 
E l m i t i n de los a lhamíes anunciado para 
ayer, á las nueve, en el teatro Barbieri t endrá 
lugar esta mañana , y á ia misma hora, en 
el frontón Jai-Alai. 
L o s peones a l l b a ñ i l e s . 
E l tesorero de la Sociedad General de 
Peones ha dir igido una comünicación al go-
to'proyecto riene un aspecto dé liberalismo, bornador c iv i l de la provincia, en la cual 
pero en el fondo lo que hay es una t i r an ía manifiesta que por falta de dinero no han 
que quiere entregar á los Oobiernos, con fa-1 podido pagar^á j35 j i eones albañiles 
cuitados arbitrarias, la vida de la Asocia-
ción religiosa. 
Esto lo prueba la ambigüedad con que es-
t á redactado el articulado de la ley, que lle-
ga hasta establecer que las Ordenes religio-
sas no pueden tener más bienes que los ne-
bi Barios para l l c m r sus finc-s; pero no se de-
I m n i n n nnién ha de señalar esta cuant ía n i ticip.indoles que desde mañana lunes quie-
se señalan cuáles son los recursos que pue- i ren entrar al trabajo, s i el Gobierno est l 
dan ciercitarse contra resoluciones arbitra-! dlsPucsto á garantizar la tranquil idad en 
La si tuación de muchos de éstos es an-
gus t ios ís ima. 
A r e a n u d a r e l t r a b a j o . 
Diferentes comisionados de la totalidad 
de individuos que trabajaban en diferentes 
obras se han presentado á sus maestros par-
j r it r  
r ías de los gobernadores. 
Ya se descubre la codicia obligando á las 
Asociaciones religiosas á constituir sus bie-
nos en láminas nominativas é intransferi-
bles. Es tanto cerno poner al acreedor con 
las manos atadas al poder del deudor. 
E l proyecto ofrece un regalo peregrino á 
los oue han contraído votos ^agrados, facul-
tándolos para contraer matrimonio, destru-
yendo el impedimento establecido en el Có-
digo c iv i l 
las mismas 
L n a a l c c : i f i o n de l o s p a t r o n o s . 
Redactada por la Comisión de patronos 
se repar t i rá hoy á los obreros y al públ ico 
madr i leño la siguiente alocución, cuyo tex-
to publica nuestro estimado colega E l Mun-
do de anoche: 
«Los gremios de contratistas y aparejado-
res de obras han accedido al deseo de los 
señores presidente del Consejo de minis-
Señala la enormidad de que en el proyec-1 tros y ministro de la Gobernación, pres 
te se pida que antes de constituirse la Aso-, tándose á reanudar el trabajo en todas las 
elación pe envíen al Gobierno c iv i l los nom- ' obras, bajo las condiciones que regían antes 
bres de la Junta directiva, olvidando que de haberse planteado y producido la actual 
hasta que se constituye aquélla no puede | huelga, y que expl íc i tamente les conceden 
ser elegida la citada Junta. i completa libertad para admit ir y despedir 
Hace resaltar los enormes perjuicios que, obreros, se hallen ó no sindicados, y para 
pueden causar á las Ordenes las suspensio-; d i r ig i r por sí la labor constructora, sin que 
nes gubernativas y los irremediables de la esto signifique prórroga ó renovación del 
disolución. contrato tenninado en 30 de A b r i l ú l t imo . 
Califica la ley de Asociaciones de represi- Solucionada así la cuestión del d ía , el 
va, no del anarquismo, sino del sentimien-: jefe del Gobierno se propone nombrar y 
to religioso. constituir una Comisión ó Junta, donde los 
E l presidente hace notar que t ranscur r ió obreros estén directamente representados y 
el tiempo reglamentario. de la que formarán también parte delegados 
E l orador dice: Voy á terminar en mnu^, de la Cámara de propietarios de Madr id , de 
tiempo del que puede necesitar un juez pa- lá Cámara de Comercio, del Círculo de la 
ra declarar ilícita á una Asociación. Unión Mercantil , de las Asociaciones de 
En este proyecto se hace pasar, desde las ingenieros y arquitectos y de los gremios de 
Cortes y el Rey al desoacho de un goberna-1 contratistas y aparejadores de obras, la cual 
dor, la facultad de definir los delitos. acordará las condiciones ó reglas á q á e el 
Te rminó haciendo una advertencia, y es trabajo habrá de sujetarse, con el intento 
las dificultades que en este proyecto se po- ¡ de que se observen puntualmente, una vez 
nen á los menores de edad para asociarse, I suscritas y aceptadas, en las obras que se 
pues esto perjudicará principalmente á los I emprendan después de adoptadas dichas con-
obreros. diciones ó reglas, y así se evi tarán divergen-
Como nuevamente el presidente recuerda ' cías que ahuyenten el capital que habr ía 
al orador que lleva hablando más tiempo del de destinarse á la construcción, detienen el 
reglamentario, tiene que retirarse D. Carlos Iprogreso material de la v i l la , quebrantan 
E s n a v e n t e e n e l A t e n e o 
VA t e a t r o y l a s c o s t u m b r e s . 
Ante una concurrencia d i s t ingu id í s ima , 
que ocupaba totalmente el salón de actos 
del Ateneo, leyó anoclie su anunciada con-
ferencia el autor de Los intereses creados. 
Una hora exactamente duró la lectura, 
que á ratos entretuvo, á veces d iv i r t ió , en-
tus iasmó cu ciertos instantes y en ciertos 
otros fatigó al respetuoso y atento concur-
so. En el transcurso de las conferencia es-
tallaron dos ó tres ovaciones formidables, 
q i K se reprodujeron cuando Benavente se 
despidió de su auditorio con estas corteses 
palabras de rúbr ica : 
—Señoras y señores: muy buenas noches. 
A fuer de informadores fieles, acabamos 
de hacer constar la calurosa acogida que en 
general dispensó el público á las cuartillas 
del conferenciante. 
A fuer de críticos independientes hemos 
de apuntar algunos reparos. 
De la belle/.a y altisonancia del t í tu lo E l 
teatro y las costumbres esperábamos mu-
t i l o más . 
Mucho más esperábamos asimismo del ta-
lento tantas veces triunfante del afamado dra-
kn ta tanta veces trinnafnte del afamado dra-
maturgo. Mejor dicho, esperábamos otra co-
sa, Toda la conferencia se redujo, en suma, 
á hacer una en nuestro concepto inadecuada 
y absurda clasificación del arte en arte con-
servador y arte l ibera l ; á demostrar que el 
segundo, rebelde y revolucionario por esen-
cia, es el verdadero; á fustigar una vez m á s 
a ésa parte de sociedad hipócri ta y formulis-
ta que para Jacinto Renaventc es toda la so-
ciedad, por lo visto, y en fin, á intentar pro-
bar el absurdo de que la Iglesia es enemiga 
del teatro, afirmación por sí sola bastante 
caprichosa para que necesitemos detenernos 
á desmentirla. 
Todos sabemos de qué clase de teatro no 
es protectora la Iglesia. Del teatro moral, 
honradamente filosófico, alta y noblemente 
poé t ico ; del teatro educador, sí que es ami-
ga y lo fué siempre. 
Esto, salpicado de frases efectistas y de 
ingeniosos pasajes—que el secreto de matar 
con el ingenio el tedio del públ ico sí lo 
posee en alto grado Penavente, esto fué 
todo. 
Bastante para entretener durante una hora 
á una concurrencia compuesta de amigos y 
admiradores; pero poco, en verdad, para 
dejar una huella perdurable y n i siquiera 
profunda. 
Cierto es que ya tuvo buen cuidado el 
conferenciante de advertir al principio y 
reiterar al fin que todo aquello era así como 
los novillos que hacía , cuando era escolar, 
con sus condiscípulos. 
Correrías , jugueteos, vagancias v diva-
x ^ s ZPHOXIUVC-A^S F I E S T A S 
t i 
SOLEMNE VIGILIA G E H E M L EXTRAORDINARIA EN E L ESCORIAL 
Rebajas concedidas á los congresistas por las Compafiias de ferrocamles de Espafi 
a. 
IDA V VUELTA 
Desde 2r) Irnta 100 kilómetr»s 
De 101 á 200 kilómetros sobre el resultado 
da los 100 kilómetros anteriores 
De 201 i 300 kilómetros s«br« el rosultado 
dt los 200 kilónjetros antoriores 
De 301 á 400 kilómetros íobre «I resultado 
de los 300 kilómetros anterioros 
De 401 kilómetros en adslanlc sobre el re-
sultada do los 400 kilómetros anteriores . 
PRECIO DE LOS B l l E T E S POR VIAJERO y KILOMETRO 
TKVNKS OUIUNAUIOÍl 





































A d v e r t í * l í e l a s . 
Además se percibirá el 10 por 100 del im-
puesto para el Tesoro y se t endrá en cuenta 
que el precio de cada billete se a jus tará en 
esta forma: 
Billetes locales.-Con arreglo al numero 
de ki lómetros que el viajero recorra á la ida 
y la vuelta. 
Billetes combinadas.—Aplicando en cada 
una de las Compañías que entren en la com-
binación el precio que corresponda á la dis-
tancia que dentro de sus l íneas se haya de 
recorrer, como si se tratara de billetes loca-
les. 
La suma de lo que á cada Compañía co-
rresponda dará el valor del billete combina-
do. La interposición de otra Compañía com-
binada en el billete directo no es obstáculo 
para totalizar los distintos recorridos de una 
misma empresa . 
Mínimo de recorrido por Compañía . — 50 
ki lómetros . 
Billetes para trenes especiales.—Se cobra-
rán con arreglo a l precio correspondiente á 
los ki lómetros que haya de recorrer el tren 
en viaje de ida y vuelta, sin tener para nada 
en cuenta si esos ki lómetros corresponden 
á una ó á varias Compañías . 
Mínimo de percepción en los trenes espe-
ciales.—Hl importe de aoo billetes de tercera 
clase para todo el recorrido del tren. 
L l recorrido menor que pueden efectuar 
estos trenes es de 200 k i lómetros por el via-
je de ida y vuelta, ó pagar.por dicho reco-
rrido. 
Máximo de la composición de cada tren.— 
16 carruajes de las tres clases del t ipo ordi-
nario. 
Redondees .— La percepción de cada Com-
pañía se redondeará á cént imo, y el precio 
de cada billete, á cinco cú i t in ios . 
Equipajes.—Los excesos de equipajes se 
tasarán por los precios correspondientes á 
las tarifas generales de cada Compañía . 
C o m i s i o n e s de C a b i l d o s . 
Han anunciado su visita, á más de las ya 
publicadas anteriormente: 
Barcelona: D. Francisco de P. Mas, magis-
t r a l ; D. Juan Ballcster, penitenciario. 
Sevilla: muv ilustres señores don Manuel 
de Torres, deán ; D . Miguel de Roca, U OR-
10; D . Eugenio Almaraz, capellán mayor; 
D. Juan Muñoz y Pavón, lectoral; D. Blas 
de Jesús Oliva, canón igo ; D . Aureliano .Se-
villano, ídem, y D. Manuel de A n n i j o , bene-
ficiado. 
Colegiata de Jerez de la Frontera: muy 
ilustre señor don Juan Ruiz, doctoral. 
\ o l a s s a l i e n t e s . 
.Sobre todas las culminantes que se es-
peran en las discusiónes del p róx imo Con-
greso, se han de destacar indiscutiblemen-
te los trabajos sacerdotales. La sección suya 
es la m á s nutrida de temas y Memorias. 
Sólo al primer tenui, que es el 59 del Cues-
tionario, se han presentado cinco estudios 
notabi l í s imos, según impresiones reflejadas 
por el ponente, cuyo solo nombre es la 
mejor ga ran t í a de interés y de acierto. E l 
ha sabido, en efecto, hacer un trabajo ori-
ginal uniendo en haz maravilloso de luces 
los rayos dispersos de los autores concur-
santes, muy ilustre Sr. D . José CuesLa Per-
Es poco, D . Jacinto, en una época tan 
seria como la actual y t r a t ándose de una 
reputación tan firme cual la de usted. 
«2>) > '<S>) i®' <<S)> a®) c®) • (®) (®o (<i>) (4Bo (® > «55. 
El Ayuntamiento se obstina en con-
jugar ei verbo que da á los carrillos 
una gimnasia repugnante. Amén de la 
prórroga de los consumos, afánase 
por nombrar recaudadores de alqui-
leres, que no es lo mismo precisa-
mente que, tras da la nube, el sol, sino 
después de la luz, más luz. 
<®)f®'C®)(®)t<5>)<®JC® Jc®)(©) <®)fl®)<®)(®)C@) 
íl Dll íH EL 
Mar t ín Alvarez, ofreciendo entregar por es-
crito sus conclusiones á la Comisión. 
I>on T o m á s E l o r r l e t a . 
6e muestra partidario del proyecto, d i -
ciendo que no va á tratar la cuest ión sino en 
su aspecto jur ídico. 
Después de algunas disquisiciones sobre 
los votos sagrados, manifiesta que, á su en-
tender, no debe tratarse con Roma. 
Pide algunas modificaciones favorables á 
los obreros en el articulado del proyecto. 
Concluye diciendo que éste debe ser un 
proyecto de paz y que no deben los defenso-
res de la Iglesia amenazar con una guerra 
p v i l . 
M a ñ a n a , á las cinco de la tarde, informa-
rán el representante de la Junta diocesana 
de Toledo, p u Federico Moreíro Luque; se-
fioí marques de' Olivart , D. Tímílio Zurano, 
D. José González, D . Francisco Oviedo, don 
Alfonso de A rauta ve, D . Julio Milego y don 
Rafael Urbano. 
Por la noche, á las nueve y media, D. San-
lalio Díaz Tendero, D. José Sánchez Rojas, 
la autoridad de los maestros, perjudican enor 
memento los intereses de los propietarios, 
arruinan á los obreros, amenazan el sosie-
go públ ico y encienden y mantienen la dis-
cordia entre clases sociales cuyas relaico-
nes deben desenvolverse siempre de mane-
ra a rmónica , ordenada y normal. 
Condiciones que regían antes de haberse 
planteado y producido la actual huelga de 
a lbañi les : 
i.4 La jornada diaria de trabajo será de 
ocho horas durante los meses de Octubre 
á Marzo, inclusive, y de mteve horas des-
de A b r i l á Septiembre, inclusives t ambién . 
| a." El jornal se computa rá p : horas y 
ajustamlose á la siguiente escaL 
9nd;" 0,53i25 ptas. por hora 
Ayudante 0,44125 _ 
Princiniante.,., 0,37500 *• 
Peón de mano. 0,34375 _ 
Peón suelto 0,31250 
3-a La jornada de trabajo podrá ser pro-
longada á juicio del patrono cuando las ne-
cesidades de la obra lo exijan hasta diez 
horas en los meses de Octubre á Marzo y 
liasta once en los demás . E l patrono podrá 
D. José Pacheco de Lcyra, I ) . José Morales, p ío longar la jornada diaria de trabajo para 
D¿ Antonio Dubois, D. Luis Blanco, D . Pa-1 odo el personal obrero ó para una sola 
J u n t a m u n i c i p a l . L a s e s i ó n de 
a.ycr. 
Bajo la presidencia del alcalde, reunióse 
la Junta de asociados, confirmando la apro-
bación de los siguientes asuntos: 
Uno proponiendo que no se interponga 
recurso contencioso-aclministrativo contra la 
providencia del gobernador c i v i l , estimato-
ria del recurso interpuesto por la Sociedad 
de seguros mutuos de incendios de casas 
en Madrid contra el arbitrio del t imbre so-
bre anuncios. 
—Otro disponiendo la interposición de re-
curso contencioso-administrativo contra la 
providencia del gobernador, estimatoria del 
recurso interpuesto por la Compañía de se-
guros La Unión y el F é n i x E s p a ñ o l contra 
el arbitrio de Timbre sobre anuncios. 
—Otro adjudicando una superficie de me-
tros cuadrados 105,96, procedente de la su-
primida vereda de Postas, al solar n ú m . 31 
de la calle de Ponzano, previo ingreso de 
su importe, que asciende a 1.059,60 pesetas, 
en los fondos del Ensanche. 
—Otro aprobatorio de los pliegos de con-
diciones para subastar el suministro de ma-
terial de piedra graní t ica para obras de fon-
taner ía y alcantarillas en el interior, en-
sanche y extrarradio, hasta el 31 de Diciem-
bre de 1915. 
—Otro aprobatorio de los pliegos de con-
diciones para subastar el servicio de trans-
portes del ramo de Fontaner ía -a lcantar i l las 
en el interior, ensanche y extrarradio has-
ta el 31 de Ditviembre de 1915. 
—Otro eximiendo del pago de los dere-
chos consignados en presupuesto por insta-
lación de puestos en la pradera de San Is i -
dro. 
—Otro jubilando á un maestro de las es-
cuelas públicas. 
Y otro autorizando á cinco médicos de la 
Pcneficencia municipal para cobrar sus ha-
beres en concepto de gratificación. 
Unicamente fué retirado un acuerdo mu-
nicipal referente á la modificación de la plan-
t i l l a del personal de Ascsorcría. 
En cuarta plana 
LISTA DE LOTERIA | 
t ino Torres, de Valencia; D. Luis González, 
párroco t ambién tic Salamanca; D. Julio 
Pérr iz , de Madrid, y D . Francisco R. Váz-
quez, de Lugo, quienes con visión perfecta 
de la realidad han cnlocado admirable y 
atinadamente el asunto desde distintos pun-
tos de vista. 
Otra nota saliente la dan t a m b i é n las be-
neméri tos sacerdotes de la Unión Apostóli-
ca, que ha incorporado al programa oficial 
del Congreso un acto corporativo de her-
mosa transcendencia y solidaridad mundial . 
Ademas, en nombre de la América la t i -
na, especialmente comisionado para ello, 
hablará en la sección sexta el celosísimo 
sacerdote venezolano D. Domingo Lamolla, 
para dar cuenta del «Fruto espiritual del 
primer Congreso Eucar ís t ico Internacional 
Sudamericano». Es otro abrazo car iñoso que 
envían á la madre Patria aquellas hijas pró-
d igás , que añoran Jas caricias del hogar 
perdido. 
C o m i s i o n e s d© i i e r m a n d a d e s . 
Son muchas las Comisiones de Herman-
dades y Cofradías que as i s t i rán de diversas 
poblaciones de E s p a ñ a á la solemne proce-
sión del Congreso Eucar ís t ico . Según las 
últimas, cartas que ha recibido la Junta or-
ganizadora, han anunciado su venida las 
Adoraciones nocturnas de Alicante y On-
tenientc; las Archicofradías del Sagrado 
Corazón, de Barbastro y Ciudad Rodrigo, 
y la Congregación del Santo Niño del Re-
medio, cuyo hermano mayor es el excelen-
t í s imo señor m a r q u é s de Castellanes. 
Todas as is t i rán con estandartes, cetros y 
d e m á s insignias. 
A juzgar por el número de estas Asocia-
ckmes, la concurrencia al solemne acto del 
día 29 s e rá tan brillante como extraordi-
naria. 
U l t i m a h o r a . 
El Cabildo catedral de Sevilla ha autori-
zado á los socios para que concurran á la 
grandiosa procesión que se celebrará el día 
29 en esta corte. 
En la citada provincia se calcula que hay 
alistados para venir á Madr id unos 5.000 
congresistas. 
LA COSSADTTOLEDO 
La Comisión organizadora del X X I I Con-
greso Eucar í s t ico Internacional, ha resuelto 
no pedir á la Catedral de Toledo la custo-
dia para celebrar la solemnís ima procesión 
del día de San Pedro. ¡Ya no hay miedo, 
toledanos 1 Podemos estar tranquilos y dor-
m i r descuidados. La magnífica custodia, ad-
miración del mundo, honra y orgullo de 
la inspiración cristiana, pe rmanecerá segu-
ra en la mans ión lóbrega de su reducto, 
parapetada entre los robustos macizos de 
la ingente torre, guardada, cual celada sul-
tana, por las seis llaves de sus férreas puer-
tas. 
Kstas l íneas , por tanto, no han de quitar 
n i poner nada exi el asunto, que tal es el 
hecho y esta m i idea ; y de puro intento 
hasta este punto de k cues t ión re túve las 
y á nadie palabra dije. 
CÍO ahera, por lo mismo, con mayor 
desapasionamiento, serena la razón, cal-
mados los nervios y sin m á s interés que «t 
frío examen de hechos y opiniones, uru* 
á mi juicio, poner las cosas en su lugar y 
éste es mi único intento. 
Agí tanse en esta cuest ión dos completa 
mente distintas; de hecho una, otra de der^ 
cho. 
Refiérese la primera á la parte material 
esto es, á la seguridad y garant ía necesa-
rias para llevar y volver la custodia á Ma! 
dr id , lugar del Congreso. En cuanto á lá 
seguridad material no puede dudarse de 
que en pleno siglo x x , con los medios de 
conducción de que se dispone, que todos 
se podían uti l izar y puestos éstaban á dig. 
posición por galante ofrecimiento, resulta 
pueril pensar que la custodia había de su-
fr i r en su breve trasporte el más pequeño 
detrimento. 
El que esto escribe ha guiado varias ve-
ees la custodia por nuestras empinadas y 
tortuosas, calles, apenas cubiertos sus áspe-
ros guijarros con mísera capa de arena, y 
á pesar de estas condiciores harto ruines' 
como pueden observarlo cuantos en ello' 
tengan interés , después de más de cuatro 
siglos y de t an t í s imas procesiones, pinna-
nece aun la sublime, la r iquís ima jova con 
tal majestad en su aérea y rQDUŜ a elegan-
cia, que el oio más escrupuloso no acusará, 
en ella la más ligera desviar ióu ni el más 
liviano movimiento en sus partes funda-
mentales. 
Más aún : yo mismo he visto con dolor 
y asombro, enamorado como estoy de las 
cosas de nuestra Catedral, esa misma embe-
lesante obra conmoverse en los pasos desni-
velados y difíciles, abundosos en nuestras 
calles ¡ pero ha sido con la esbeltez y d do-
minio del águi la que sacude sus majestuo-
sas alas contra el viento desencadenado y 
furioso para tomar sobre él más noble y 
gallarda postura. 
Y más todavía: con ser nuestra riquísi-
ma custodia la única joya de la Catedral 
que sale en procesión á la calle (la imagen 
del Sagrario lo hace ra r í s imas veces), es, 
sin embargo, la alhaja Mejor conservada 
del incompandde tesoro catedralicio, aquélla 
en que el tiempo, el uso y el nuil trato de 
los hombres han marcado menos la tristu-
ra de su huella. 
Y es que de su base, como de rocoso ci-
miento, se levantan firmes las columnas, 
que son en ella como en nuestro dogma los 
ar t ículos , v de allí parten los pináculos 
aéreos, del icadísimos, ideales, como nues-
tras míst icas creencias, y de entre ellos se 
yerguen el templete, y la cúpula , y lus figu-
ritas, y los vaciados, y la crucería y los ca-
lados finísimos como veneciano encaje, ó 
mejor, cual representación deslumbrante de 
aquella sublime belleza que en espír i tu ven 
los justos; y todo ello con los esmaltes, re-
pujadas y filigranas y sujeto á la vez en 
armónico concierto por medio de arquetes 
y agarres á guisa de arbotantes y contra-
fuertes, tan maravillosamente enlazados que 
con ser del icadísimo el conjunto. Insta el 
punto que la sola vista parece dañarlo, aún 
10 es m á s su solidez, la estabilidad de la 
obra inspirada por la fe, como ella, tiernísi-
ma, mas á la par robusta, firme, inqucbraH-
table. 
Pudiera sin embargo suceder que yo me 
equivocara en mi escrupuloso examen y que 
aun habiéndola palpado cien vecefc con el 
t iernís imo car iño de quien manosja á un 
hennanito pequeño, pasara desapercibido 
para mí d sitio del peligro, el lugar de 
la ruina, la parte expuesta v Quebrantada; 
pero en tal caso el Cabildo de Toledo, como 
ninguno celoso y conservador de lo suyo, 
¿no hubiera sometido el asunto á una Junta 
de técnicos ? ¿ No los ha llamado ya y más 
de una vez para examinar el ftagnifico tro-
no de la Virgen del Sagrario, en el cual 
parecían notarse señales de peligro para su 
escrupulosa conservación ? 
Alguien ha dicho, y comprendo que na 
debiera yo referirlo, por ser sencillamente 
una puerilidad, que una flor desde algún 
balcón lan/ada podría romper un esmalte. 
E l t a l ha confundido los esmaltes con el 
m a z a p á n ; que si aquéllos con las flores s« 
rompieran, ni uno ya á la custodia queda-
ra, porque edas manos que se ha de comer 
la tierra de sobre ella m á s flores quitaron 
que esmaltes tiene, ya que de éstas derra-
ma gran profusión la piedad de los fieles 
cada año en el gran dio do Toledo al paso 
de su custodia portadora del .Señor de los 
señores. ¿ O es que en Toledo no hay flo-
res n i en los toledanos fe para arrojarlas 
al suelo, festejando de manera digna y es» 
pléndida el paso de su Dios? 
Resulta, por tanto, que la exposición f 
el peligfo material yo no lo veo por ningu-
na parte. Y como pudiera ser muy largo 
hablar ahora de los otros pun to» de la cues-
t ión, lo dejo para otro d ía , si Dios me da 
vida y tiempo, que hacerlo debo para des-
enredo de este asunto, harto revuelto y sa« 
cado de su verdadero punto de vista. 
Conste, entre tanto, que la Comisión ha 
acordado no pedir siquiera al prelado y al 
Cabildo su custodia. 
R I C A R D O S. H I D A L G O 
Toledo, 7 de Junio i g n . 
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Un periódico liberal dice en su ex-
tracto de ia sesión parlamentaría: 
"D. Dalmacio Iglesias citó la revista 
francesa Max-Nardo..." 
¡Arrea! ¡Si estos liberales tienen una 
cultura que ya, ya...! 
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SOCIEDADES 
— Centro de Instrucción Comercial. H1 •-
nuevo y nicdi;v do la noche, so celclnani en cale 
i 1»9 
3 Cen-
tro de onscfianza una velada familiar, á la QllC P0' 
(hán asistir los üeflores socios con RUS familias. 
Dirigirá el pexteto el profesor de las clases de mu* 
sica del Centro, Sr. Mellizo Ahnmirn. 
— Conferencias. Hoy domingo, A la^ clíea Jf m<,' 
dia do la mañana, on el UUBCO de REproduccionef 
Artísticaa, contimiará su diivctcii-, D. " 
Mólidn, BU curso do conferencias sobre «La • 
ra antigua en España», tratando do las «lo 
de cultos cricntaics». 
— Los maestros. Hoy, & las once de la 1 
na, colehrarA junta general ordinaria la AíOCl 
do maestros de Madrid, 
ón 
Itu-
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P O L I T I C i l 
Leyes sancionadas. 
Conforme aminoiamos. por la « j j ^ ^ 
tuvo en Pa>ci6 la Meáp del S g 1 ^ 0 * " ? 
tiendo A la CCgib sanción las leyes ultima-
r e votadas en la alta. Cámara , que ya 
Enumeramos en nuestro numero de ayer. 
Consejíllo. 
Después de tenninar la sesión del Conde-
so se reunieron en el despaeho del presul n-
te señor conde de Romanones, los señores 
Cánaleias , -eneral Luc|ue, Rodn-ane/ y GM-
set cambí indo impresiones ncerea de la mar-
cha de los debates parlamentarios. 
Después examinaron los expedientes de 
créditos descachados favorablemente por el 
Consejo de Ivstado. entre los cuales fijíuran 
unos del ministerio de la Guerra, destinados 
á la adquisición de material y ganado, con-
viniendo en que mañana vaya á Palacio el 
presidente del Consejo, para poner a la Ur-
ma del Rey los decretos autorizando al mi -
nistro de Hacienda para presentar á las Cor-
tes los conespondientes proyectos de ley. 
E l presidente de la Comisión general de 
presupuestos, Sr. Suá re / Inclán, asist ió íi 
esta parte de la reunión. 
A l salir de esta r eunión , el presidente del 
Consejo manifestó que sé hablan recibido 
noticias participando que habían llegado A 
Alcázar las tropas españolas . 
Aunque los ministros nada dijeron, per-
sonas que suelen estar bien informadas ase-
guraban anoche que también se habían ocu-
pado detenidamente los ministros de la ne-
cesidad de enviar algunas fuerzas más á La-
rache y Alcázar. 
Las sesiones de Cortes. 
En los pasillos del Congreso se deeía ayer 
que, si como se esperaba, los conservadores 
atenuaban algo su oposición á los créditos 
extraordinarios, las Cortes suspenderán sus 
sesiones hacia el día 24 del corriente. 
La ley de Sanidad. 
Ayer continuaron en el Senado los infor-
mes'acerca del proyecto de re íonna de la ley 
de Sanidad, hablando el senador Sr. Neyra, 
defendiendo los intereses de los propietarios 
de b a ñ o s ; los Sres. Ortega Morejón, Cala-
t raveño y Eleizegui, que forman la Comi-
sión permanente de los Congresos de la tu-
berculosis, presentado las bases aprobadas en 
el de Barcelona, en las cuales se sintetizan 
las aspiraciones sanitarias del pa ís . 
También informaron, muy brillantemente 
por derto, los Sres. Snralegui y Bolívar, en 
representación del Colegio oficial de Fanna-
réuticos de Vizcaya, los cuales, en unión de-
jos de Barcelona, Badajoz y otras c.rpitales, 
hicieron entrega de las modificaciones que 
á su parecer deben introducirse en la citada 
ley de Sanidad. ' 
Consejo de ministros. 
Mañana se reunirán los ministros en Go-
.bernación para celebrar Consejo. 
Weyler á Madrid. 
Mañana es esperado en Madrid el capi tán 
general de Cata luña , Sr. Weyler. 
La interpelación Villanueva. 
Acerca del debate planteado por la inter-
pelación del Sr. Villaueva sobre los asuntos 
de Marruecos, dijo anoche el Jüimsü'o de la 
Gobernación que no se reanudará m a ñ a n a , 
porque el Sr. Soriano, que ha de consumir 
el segundo turno, tiene que ausentarse de 
Madrid por unos días. 
Otro crédito. 
El minis t ro de la Gobernación manifestó 
anoche que también tenía pendiente un cré-
dito para satisfacer los gastos que se han de 
originar con motivo del traslado de los reclu-
sos de los presidios de Africa á varios pena-
les de España y al edificio cedido por el mi -
nisterio de Marina en la Carraca, en el cual 
serán instalados cerca de 600, pero como esto 
no es suficiente, se habi l i ta rá también un 
local propiedad del Estado que existe en A l -
madep y que ya sirvió para el expresado ob-
jeto cuando los trabajos de las minas se efec-
tuaban por los presidiarios .. 
Este edificio ha sido reconocido por un 
inspector del Cuerpo de prisiones enviado 
por el ministerio de Gracia y Justicia, en-
contrándole en buenas condiciones. 
Además de los gastos para las obras nece-
sarias, se requiere el crédito porque al l iqui -
dar los penales hay que devolver á los pe-
nados la^ cantidades que tienen en el fondo 
llamado de masita. 
Recepción diplomática. 
En la mañana de ayer se ha celebrado 
en el ministerio de Estado la acostumbra-
da recepción diplomát ica que había de tener 
lugar el día anterior. 
Estuvo muy concurrida. 
Faltaron el embajador de Francia, que se 
llalla enfermo, y el de Inglaterra por estar 
ausente de Madrid. 
E l nuncio de Su Santidad, monseñor Vico, 
celebró una detenida conferencia con el mi-
nistro de Estado. 
La discusión de los créditos. 
Siguieron ayer los conservadores discu-
tiendo detenidamente los créditos pedidos 
por el Gobierno á las Cortes, y de no haber 
motivo serio que modifique esta línea "de 
conducta, es casi seguro que lleguen á pe-
dir que se cuente el número para la vota-
ción definitiva, que requiere la presencia 
de la mitad m á s uno de los diputados que 
lian jurado el cargo. 
Esto no obstante, se vienen realizando 
gestiones encaminadas á restablecer la ar-
monía de relaciones entre los partidos tur-
nantes, y es probable que se consiga. 
Eos primeros pasos en este sentido los 
dió ayer tarde el conde de Romanones, quien 
de acuerdo con el jefe del Gobierno decidió 
no prorrogar la sesión, en espera de que la 
si tuación se normalice mediaute algunas 
gestiones. 
En este camino de buscar la concordia, 
ayer tarde se reunió la Comisión general 
de presupuestos, acordando modificar el 
dictamen del crédito para la conmemora-
ción del Centenario de las Cortes de Cádiz, 
aceptando algunas de las observaciones he-
chas por la minor ía conservadora. 
Lo que dice Canalejas. 
En su habitual entrevista con los perio-
distas, el presidente del Consejo habló ayer 
mañana , de varios asuntos. 
Comenzó diciendo que estaba preparan-
do un decreto para fomentar el turismo en 
España y qní? al efecto pasarán á dépendei-
de la presidencia todos ^slos servicios, 
qne actualmente corresponden á los minis-
terios de Inst rucción públ ica y Fomento, 
creándose una Junta cpie presidirá el mar-
qués de la Vega luclán y que se encargará 
ue d i r ig i r los trabajos. 
Ea organización de estos servicios no en-
trañará aumento de gastos para el Tesoro. 
También dijo que había recibido telegra-
mas de los trigueros de Valladolid apo-
yando las peticiones de los agricultores y 
otros de la región de Levante protestando 
conttti estas pretensiones. 
Respecto 'á la cuest ión de los depósitos 
fyaiicos y las admisiones temporales de te-
jidos crudos ilc algodón solicitadas por al-
galias entidades de Barcelona, dijo el señor 
Canalejas que ya estaba resuelto por el mi -
nistro de Jlacienda, pero que no consideraba 
oportuno i r más adelante, llegando de gol-
Pe y porrazo á los puertos francos y zonas 
neutrales. 
Fu 1 
ra habí ule di ' la forma en que se han de re-
caudar los nuevos arbitrios sustitutivos del 
impuesto de consumos, y que él aprovecha-
ría el día de boy para estudiar este asunto. 
interiieiación interesante. 
P*s problable que mañana lunes explane 
en el Congreso su anunciada interpelación 
sobre los abusos y extralimitaciones de las 
Compañías navieras el diputada D . Fedro 
Seoane. 
Lo de Canarias. 
Ayer tarde se reunió en el Congreso la 
Comisión encargada de emit i r dictamen en 
el proyecto de reforma adminisirativa de 
Canarias, ucordando hacerlo en vista de (ple-
no habían podido llegar á un acuerdo los 
representantes de Tenerife y Eas Palmas. 
Los puntos principales son los siguien-
tes: 
División en dos provincias. Una occiden-
ta l , con la capital en Tenerife, equiparada á 
las de Madrid y Haiei lona. Otra oriental, con 
la capital en ¡Las I'almas, con categoría de 
provincia de primera clase. 
La Capi tan ía general quedará en Tene-
rife. 
La Audiencia terr i torial , en Las I'almas. 
En ambas provincias babrá Diputación. 
Se elegirán tres diputados por cada una 
de las capitales y tres senadores por provin-
cia. Además , cada una de las islas elegirá 
un diputado. 
En Santa Cruz de la Palma se establece 
un Gobierno mi l i ta r , un delegado del Go-
bierno y una Adminis t rac ión de Correos. 
E L DIA EN L A DIPUTACION 
Ayer celebró sesión este Centro provin-
cial bajo la presidencia del Sr. Díaz Agero. 
A l discutirse un asunto de la Comisión 
de personal, el Sr. Senra pidió que quedase 
el dictamen sobre la mesa hasta que finali-
ce el período electoral. 
El presidente de la Comisión re t i ró el 
dictamen. 
A cont inuación, y con algunas observa-
ciones del presidente, quedó aprobado un 
dictámen proponiendo la forma en que se 
lia de proceder á la enajenación de valo-
res destinados á la adquisición de los terre-
nos del vSr. Fereantón y gastos de transmi-
sión que origine la compra de todos los ac-
cesorios para la construcción del nuevo 
Hospicio. 
A l ser retirados algunos d ic támenes , el 
señor presidente lamentóse de cpie se presen-
ten á la Corporación para que ésta resuel-
va una mul t i tud de asuntos sin que un 
detenido estudio preste la orientación nece-
saria para una acertada resolución. 
Luego discutióse la Memoria de la Comi-
sión provincial saliente, recayendo aproba-
ción sobre todos los asuntos aprobados con 
anterioridad, excepto en los referentes á 
cuestiones de personal. 
Después de unas sentidas frases del señor 
Ti ida, dedicadas á la memoria del itpsigne 
poeta Sr. Fernández Shaw, se acordó que 
constase en acta el sentimiento de la Dipu-
tación por el fallecimiento del inspirado 
vate. 
Los Sres. Leiva y Caballero se interesa-
ron po'r el modestó personal de las oficinas 
provinciales, y después de algunos ruegos 
sin in terés , se levantó la sesión. 
R e l i e n o s a s 
P ^ / l J . - ^•"•j.v.ui.l.l (..IJIIC- HXU'O. 
miKM i'"0'- flijü (:1 St. Canalejas que había 
« u b t d o U visata del alcalde de Madrid pa-
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Domingo I después de Pentecostés.—La 
San t í s ima Trinidad ; Santos Bernabé, após-
to l , Fé l i x y Fortunato, m á r t i r e s ; Pansio, 
monje; Gregorio, obispo y confesor, y 
.Santa Adelaida, virgen. 
++• 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Religiosas Trinitarias (calle de Lope de 
Vega, 18), y babrá solemne función á la 
Sant í s ima Trinidad á las diez, y por la 
tarde, á las cinco y media, termina el t r i -
duo, siendo orador, por m a ñ a n a y tarde, 
el padre Andrés Ocerín Jáuregu i , y se hará 
procesión de reserva. 
En la Catedral, fiesta al Misterio del día, 
á las diez, predicando el muy i lus t r ís imo 
señor D . Luis Pérez Estévez. 
En la Real Capilla, á las once, misa can-
tada. 
En las parroquias ídem á las diez, expli-
cando el Santo Evangelio sus respectivos 
párrocos. 
En la parroquia de San Ildefonso, por la 
m a ñ a n a , á las siete y media, misa de comu-
nión para la Cofradía de Nuestra Señora 
del Carmen. 
F'n la de .Santiago, función solemne á 
Nuestra Señora de la Salud á las diez, 
y por la tarde, á las siete, termina la no-
vena, siendo orador en ambos sermones don 
Angel Nieto Pedregal. 
En la de San Sebast ián continfia la nove-
na á San Antonio, siendo orador en la mi-
sa, á las diez, D. Carlos Rivadeneira, y por 
la tarde, á las seis. I ) . Francisco Terrero. 
En la de San Luis , ídem id . D. Jesús 
Porta, y á las siete de la tarde, D. Angel 
Ruau. 
En la de San Marcos, ídem id . predican-
do, sólo por la tarde, á las seis, D . Luis 
Calpena. 
En la de San Antonio de la Florida, ídem, 
D. Mat ías Ortiz. 
En Santa Cruz, ídem, D . Alvaro Gar-
cía. 
En la de .San Mil lán, ídem i d . , á las 
siete, D. Mariano Benedicto. 
En la iglesia de Nuestra Señora del Car-
men termina lo novena en honor de la 
Sant í s ima Trinidad. Por la m a ñ a n a , á las 
seis, siete y ocho, misas de comunión ; á las 
diez la solemne, .con sermón á cargo del 
padre Enrique Ron, y por la tarde, á las 
seis, estacióji, santo rosario, se rmón á car-
S:o del misino s e ñ o r ; después novena y so-
lemne reserva. 
En la paroquia de Santa Cruz sigue la 
novena á San Antonio. Por la m a ñ a n a , á 
las diez, misa solemne, y por la tarde, á 
las seis, exposición de S. D. M . , estación, 
santo rosario, sermón á cargo de D. Alva-
ro García , novena y solemne reserva. 
En la iglesia de Calatravas cont ináa la 
novena de San Antonio. Por la m a ñ a n a , á 
las diez, misa solemne con S. D . M . de 
manifiesto y sermón á cargo de D . Maria-
no Alconchel, y por la tarde, á las seis y 
media, exposición de S. D. M . , estación, 
santo rosario, sermón á cargo de D José 
Jul iá , novena y solemne reserva. 
En las Descalzas Reales, ejerciciós men-
suales á la San t í s ima Virgen del Milagro 
Por la m a ñ a n a , á las ocho, misa de comu-
nión ; á las diez la solemne, y por la tarde, 
1 á las cinco y media, ejercicios con sermón. 
En las Religiosas Salesas (Santa Hngra-
cia). Por l a m a ñ a n a , á las diez, misa solem-
ne con sermón á cargo del reverendo pa-
dre Goñi , y por la tarde, á las cinco, ejer-
cicios con S. I ) . M . de manifiesto. 
En San Ignacio termina la novena en ho-
nor de la .Santísima Trinidad. En todas las 
misas se dará la absolución general. Por h 
m a ñ a n a , á las diez, misa solemne con Stí 
Divina Majestad de manií ics to v sermón i 
cargo del reverendo padre Angel de la Con-
cepción, y por la tarde, á las seis, exposi-
sión de S. D. M . , estación, santo rosario, 
trisagio, se rmón y solemue reserva. 
En el Santuario de Nuestra Señora del 
Pcpctuo Socorro cont inúa la novena que 
empezó anteayer á su t i tular. Por la mañana , 
á las diez, misa solemne con S. D . M . dr 
manifiesto, y por la tarde, á las seis, ex-
posición de S. D . M . , estación, eairto ro-
sario, sermón á cargo del reverendo padr 
Rodr íguez , novena y solemne r e s e ñ a . Todos 
los d ías , á las siete, se rezará la noven;. 
Fn San Pascual cont inúa la solcmm n. 
vena en honor de San Antonio de Padua 
Por la m a ñ a n a , á las diez, misa solemne, 
y por la tarde, á las cinco y media, esta-
ción, santo rosario y sermón á cargo de 
D. José S u á r t z Fama; después novena \ 
solenjne reserva. 
hai San Luis de los Franceses. Por la ma-
ñana , á las diez y media, misa cantada con 
sermón. 
En San Antonio de los Alcí fanes , íden. 
ídem á su glorioso t i tular . Por la m a ñ a n a , 
á las diez, misa cantada, y por la tarde, á 
las seis y media, exposición de S. D. ftL, es-
tación, santo rosario, sermón á cargo de <loii 
Santiago Estebanell, novena y .solemne re-
serva. 
En el Sant í s imo Cristo de la Salu(l, ídem 
ídem á .San Antonio de Padua. Por* la ma 
ñaua , á las once, misa solemne con Su D i -
vina Majestad de manifiesto y novena; por 
la tarde, á las seis, exposición de Su D i v i -
na Majestad, estación, santo rosario, sermón 
á cargo de D. Manuel Rubio y Cercas, no-
vena y solemne reserva. 
En la iglesia Pontificia, ídem id . Por la 
m a ñ a n a , a las once, misa solemne con Su 
Divina Majestad de manifiesto, y á conti-
nuación la novena, y por la tarde, á las 
seis y inedia, exposición de S. D. M . , es-
tación, santo rosario, sermón á cargo del 
reverendo padie Rabanal; después noven., 
y solemiK? reserva. 
En San Fermín de los Navarros, ídem 
'dem; por la tarde, á las seis v media, 
xposicióu de S. D. M . , estación, santo 
osario, novena y solemne reserva. 
En el Oratorio del Caballero de Gracia,' 
•dem i d . ; por la tarde, á las seis y media, 
exposición de S. D . M . , estación, santo ro-
sario, novena y solemne reserva. 
En el Santuario del Inmaculado Corazón 
le María (Fuen Suceso, 18). Por la maña-
na, á las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía del Inmaculado Corazón de 
María, y por la tarde, á las seis, función 
solemne, en la que predicará el padre Má-
ximo Fraile. 
En el Salvador y San Luis Gonzaga. Pol-
la m a ñ a n a , á las ocho y media, misa de co-
munión para la Congregación de Nuestra 
Señora de Lourdes, y por la tarde, á las 
seis, ejercicios coi; S. D. M . de manifiesto 
y sermón. 
La misa y oficio divino son de la Sant í -
sima Trinidad, con rito doble de primera 
clase y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Milagro en las Descalzas ; de Be-
lén, en el Salvador; de la Fuencisla, en 
Santiago; del Amparo, en San José, ó de 
Lourdes en San Mar t ín y San Fe rmín . 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. 
Turno: .San Juan de Sahogún. 
(Este periódico se publica con censura.) 
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LO QUE DEBE EXIGIR EL PUEBLO 
derecho 
primera 
Desde el día en que definitivamente queden abolidos los consumos tenemos 
todos á exigir de los comerciantes la siguiente rebsija, quedando los ar t ículos de 
necesidad al precio que transcribimos á cont inuac ión: 











ídem en c nserva 
Mciluzn y pescados corrientes frescos... 
Idem escabeche 
Sardinas frescas 
Feces de rít) frescos 
Postres corrientes 
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V i D A P A R L A M E N T A R Í A 
S D E C O R T E S 
S E N A D O 
(ShSIÓN DEL DIA 10 DE JUNIO DE 1911) 
A las cuatro menos veinte abre lá sesióü 
el Sr. Montero Kíos. 
Escasa animación ' en los escaños y t r ibu : 
ñas . 
En el banco azul, el presidente del Con-
sejo y el general Luque. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, y 
sin ruegos n i preguntas, se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el dictamen del proyecto mo-
dificando el párrafo 2.0 del art. 7.0 de la ley 
orgánica de las carreras diplomát ica , con-
sular y de in té rpre tes . 
También se aprueba el dictamen conce-
diendo una subvención de tres millones 
de pesetas para la Exposición internacio-
nal que ha de celebrarse en Filbao. 
Se votan definitivamente los proyectos de 
ley autorizando la concesión de bronce *ja: 1 
el monumento que el Municipio de Madrid 
ha de erigir á I ) . Ramón de la Cruz y otros; 
y cediendo al Ayuntamiento de Cambados 
(Pontevedra) varios terrenos. 
L a s Güiras h i d r á u l i c a s . 
Cont inúa el debate sobre este proj'ecto. 
(Ocupa el banco azul, el ministro de Ve-
meuto.) 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R insiste en 
sus manifestaciones de ayer respecto al pro-
yecto, y aconseja al Gobierno adopte ui; 
nuevo derrotero para la presentación de 
los crédi tos con destino á ooras públ icas . 
E l señor GASSET le contesta, pondcr.ir. 
do la ut i l idad de este proyecto, y alinn,, 
que son reproductivos los gastos que con 
motivo de esta ley se hagan, 
A l terminar su rectificación ambos ora-
dores, se produce en la Cámara un revuele 
por la retirada del ministro de Fomento. 
El señor C A N A L E J A S , después de v a r i -
indecisiones, se levanta declarando que pue-
de continuar el debate, puesto que él conexx 
el asunto, y está dispuesto á defender el 
dictamen. 
E l señor PRAST hace constar que entra 
en el debate de un modo anormal, puesU 
que queriendo presentar una enmienda al 
ar t ículo 4.0 no se la ha admitido la Mesa 
y tiene que hablar contra la totalidad siii 
estar preparado, aunque lo hará , por enteii-
der que este proyecto deroga la ley de 13 
de Agosto de 1908, relativa á la canaliza-
ción del Manzanares. 
E l señor M E L L A D O , como presidente de 
la Comisión, declara que este proyecto no 
deroga ninguna ley, y el señor presidente 
del CONSEJO hace aná logas declaracio-
nes. 
Rectifica el señor FRAST, diciendo que, 
como representante del pueblo de Madrid, 
no le basta la ga ran t í a personal del señor 
Canalejas, sino que pide la garant ía funda-
mental de consignar en esta misma ley que 
no deroga la de 13 de Agosto de 1908. 
Después de algunas aclaraciones del se-
ñor C A N A L E J A S , retira sus enmiendas el 
Sr. Prast, aprobándose sin debate los artícu-
los i.0 al 23. 
E l .Sr. Palomo da lectura al art. 24, nue-
vamente redactado de acuerdo con el señor 
Prast. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión á las seis menos veinticinco. 
CONGRESO 
A las cuatro menos veinte el conde de 
Romanones abre la sesión. 
. Los escaños y tribunas, desanimadís imos . 
A pesar de estar sonando los timbres m á s 
d í un cuarto de hora, no lian podido re-
miirse en el hemiciclo los diputados que 
hacen falta para celebrar sesión. 
En el banco azul está D. Antouio Ba-
rroso. 
Se aprueba el acta, sin nadie solicitar 
votación nominal , como se p resumía . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Él señor BURGOS se ocupa de la división 
terri torial electoral. 
(Los señores conde de Romanones y 
vísma conferencian extensamente.) 
Termina haciendo un ruego al iftinistro 
de Foinento. 
E l señor FARROSO le contesta diciendo 
que el Gobierno tiene vivís imos deseos de 
traer al Parlamentó un proyecto de ley de 
división electoral de nuestro terr i tor io; p, 1-
;¡ue hasta la fecha lo han impedido otros 
..santos de mayor interés . 
Promete al orador laborar en dicho pro-
yecto durante las vacaciones parlamenta-
•ias. 
El señor BURGOS rectifica brevemente. 
Hácelo t ambién el ministro interino de U 
GOBERNACION. 
Interviene en la discusión el señor CA-
^ A E , que hace ligeras observaciones, que 
iccoge el señor BARROSO. 
• Rectifica el-señor C A S A L , dando las gra-
cias al ministro. 
El señor M A N Z A N O dirige un ruego de 
i i i u i v s local. 
El señor ALBORNOZ solicita el pronto 
despacho de un expediente • que obra en el 
uiinisterio de la Gobernación. 
E l señor BARROSO ofrece complacerle. 
Los señores REDONET y G A R C Í A L O -
MAS dirigen varios ruegos de interés para 
la provincia de Santander. 
E l ministro de la GOBERNACION k s 
contesta en voz tan baja, que no permita s e r 
oído en las tribunas. 
Jll señor L A C H I C A dirige otro ruego al 
•ninistro de la Gobernación. 
Kl señor L A M A N A se ocupa de la icso-
lución de un expediente del Ayuntamiento 
de Badajoz, que está detenido en el Conse-
jo de Fstado ó en el ministerio de la Go-
bernación. 
Le contesta el señor BARROSO. 
Interviene el seüor SORIANO, á quien 
contesta brevemente el ministro de H A -
C I E N D A , prometiendo al diputado radical 
. nviar á la Cámara unos expedientes que 
tienen relación con el interesado por el se-
hor L A M A N A . 
Rectifican ambos oradores. 
El señor B U L L O N , en elocuentes frases, 
habla de ciertas anomal ías que se vienen 
observando en la t ramitación de esta clase 
de" "expedientes y en el pago de derechos 
acales-. y • 
Habla también de las fianzas que tienen 
que prestar los tutores, y que es tán sujetos 
! pago de dicho tributo. 
1.1 ministro de H A C I E N D A le contesta^ 
haciendo algunas observaciones de lo dicho 
por el'.Sr. Bullón. 
Este rectifica, agradeciéndolas . 
Se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el dictamen admitiendo al 
ejercicio de diputado á í ) . Eugenio Monte-
ro Villegas por el distr i to de Santiago de 
Compostela. 
Acto seguido jura el cargo el Sr. Montero 
Villegas, con el ceremoniaí de costumbre. 
C a m i n o s v e c Í B i a S c s . 
Cont inúa la discusión del proyecto de ley 
concediendo 50 millones de pesetas para la 
construcción de caminos vecinales. 
El señor BERGAM1N rectifica otra vez. 
E l esñor R Q D R I G A S E Z contesta al d i -
putado conservador, justificando la reforma 
de la contribución terr i torial , aunque se 
disminuyan los ingresos del Tesoro. 
Declara que esta reforma la pideron, en-
tre otros, los S r e s . I'rado Palacios, Mar t ín 
Sánchez y conde de Pcñalver . 
E l señor M A R T I N SANCHEZ manifies-
ta que él se l imi tó á pedir que se restable-
ciera una legalidad alterada por el señor 
Cobián. 
Vuelve á hablar brevemente el ministro 
de H A C I E N D A . 
E l señor L O M E A R D E R O interviene para 
justificar la actitud de la minor ía conserva-
dora en este proyecto y en los dos millones 
para la conmemoración de las Cortes de 
Cádiz. 
Argumenta para convencer al Congreso 
de que los conservadores no intentan nada 
(pie sea obstrucción, pero que usan su dere-
cho de discutir lo que Ies parece mal. 
Habla también el señor PRADO P A L A -
CIOS. 
Contesta á los dos el ministro de H A -
C I E N D A . 
Procédese, á petición de los conservado-
res, á votación nominal del voto particular 
del Sr. Bcrgamín y otros diputados, des-
echándose por 84 votos contra 28. 
Sobre la totalidad del debate se abre dis-
cusión. 
El señor PRADO PALACIOS consume 
el primer turno en contra. 
Le contesta el señor N I C O L A U , de la 
Comisión, y se suspende este debate. 
A las siete y cuarenta se levanta la se-
sión. 
no hay dist inción de cl ises sociales. 
El paso de la imagen, rodeada de flores 
y de n iñas encantadoras, que vestían- de án-
lyele*, ofrecía un golpe de vista sorpren-
dente. 
Inmenso público la presenciaba, elogian-
do unán imemente esta sincera y ertnsiasta 
manifestacióo dé fe religiosa, tan a r ra igad» , 
por fortuna, en este país . 
Con tal motivo la población vist ió de gala. 
Presidieron el acto el señor obispo, acom-
pañado del Cabildo catedral; las autorida-
des civiles y militares y personas de gran 
relieve de la sociedad orensana. 
No hemos de terminar estas breves l íneas 
sin dedicar un merecido recuerdo á la dig-
nís ima y virtuosa presidenta de la Asocia-
ción de Hijas de María , doña Cletnentina 
Alonso Seijo, que no por residir en Toledo, 
donde se encuentra accidentalmente, ha de-
jado de dar las instrucciones necesarias á 
las señoras que constituyen la jun ta para 
que la procesión de las Hijas de María re-
vistiese el mayor esplendor y grandiosidad 
posible. 
Solo merced á loa trabajos y desvelos de 
la infatigable y bondadosa señora doña Cle-
mentina Alonso se debe el que dicha Aso-
ciación sea una de (as más importantes y 
mejor organizadas de España . 
La comisaria doña Elvira Hordas ha sus-
crito, en nombre de MIS compaiñeras, un ex-
presivo telegrama de salutación á su insus-
t i tuible presidenta. 
CORRESPONSAL 
Orense, 8 Junio i g n . 
FUNCION SOLEMNISIMA 
E l domingo ú l t imo se ha celebrado con 
g!;.n aolcuimdad la procesión que Es Hijas 
de María dedicaron á su excelsa Fatrona. 
No se recuerda en Orense ftmción religio-
sa más brillante y concurrida. 
En ella tomaron parle desde la señor i ta 
m á s distinguida á la artesaua m á s modesta. 
En actos como éstos, en que todos por 
igual rinden culto á la Virgen Santísima.! 
U N H U N D I M I E N T O 
Ayer, en las primeras horas de la maña-
na, se hund ió violentamente parte del edi-
ficio en que las Hermanas Carmelitas de la 
Caridad tienen establecido un colegio en la 
plaza de San Francisco, n ú m . 2. 
La parte que se ha derrumbado es la co-
rrespondiente á la fachada de la travesía de 
las Vistil las y calle de Bailén, y el acciden-
te se or iginó por la vetustez del convento. 
Oradas á las precauciones tomadas con 
antelación, por saberse que el edificio esta-
ba ruinoso, no ha ocurrido una verdadera 
catástrofe, pues en el Colegio de las carme-
litas reciben educación unas cincuenta jóve-
nes. 
A pesar del hundimiento, que fué rápido 
y estrepitoso, no ha sufrido n i el m á s leve 
daño una urna de cristal que contiena, una 
preciosa imagen de la Virgen y estaba colo-
cada en la clase que se ha venido á tierra. 
l i a quedado destruida por completo la cla-
se de externas, situada en el ú l t imo piso; 
una clase del piso inmediato inferior y el 
dormitorio, que habitan diez y seis mucha-
ch;'s sirvientes, recogidas por caridad mien-
tras encuentran colocación. 
Las monjitas y las colegialas llevaron el 
susto que es de suponer, pues aun cuando 
preveían que el suceso estaba próx imo, se-
g ú n la opinión de los facultativos, nadie creía 
que había de ocurrir cu tan breve plazo. 
Son generales los elogios que se dirigen 
á la madre superiora de las Carmelitas, 'no 
sólo por haber evitado un día de luto, sino 
también por la tranquilidad de ánimo y se-
renidad sin limites que demostró al ocurrir 
el percance, sacando la mayor parte de los 
muebles de la habitación amenazada mo-
mentos antes del hundimiento. 
m & T I C 1 H s 
E l ilustre soñor obispo de Jaca B^gg* 
traba ayer muy mejorado de la indisposi 
% m l l o f a í e g r a m o s de tan buena noti-
CUE1 elocuente prelado sigue m ibiendo nu-
merosa* visitas de personas que al IglUM, 
(pie nosotros, se interesan vivamente poi su 
salud. 
Nuestra ilustre colaboradora doña Solía 
Casanova ha sido recibida ayer en audu ncia 
por S. M . la Reina Doña Cristina y Sus A l -
tezas Reales Doña Isabel, Doña Mana Tere-
sa y Doña Luisa. 
Las entrevistas fueron cordialísnmas. 
Hoy salen para el balneario de Mondaria: 
nuestros queridos amigos el propietario át 
aquel establecimiento, D. Enrique Peinador 
Vela, y el ex presidente de la Diputación de 
Orense D. Darío Macia. 
Entre los ordenados ayer de presbíterof» 
figura nuestro distinguido an i l lo D. Oermáir 
Vales Failde, aventajado y culto alumno de 
este Seminario Conciliar y hermano del in-
signe publicista y sabio provisor de esta dió-
cesis D. Javier. 
El nuevo ministro del Señor ha reeibide 
muchas felicitaciones, á las cuales una 1» 
nuestra muy entusiasta y cariñosa. 
E l Sr. Fern'ández Eaton c ha sometido a l 
ministro de la C.obemaciór. un proyecto de 
ley organizando un Cuerpo de agentes de 
inspección sanitaria. 
— E l gobernador ha dirigido una circular 
á los directores de los establecimientos bené-
ficos y á los médicos particulares recordán-
doles la obligación de dar eoi".< iniiento a l 
inspector provincial de Sanidad de los ca-
sos de enfermedad contagiosa que ocurran, 
á fin de tomar las convenientes medidas de 
desinfección. 
Anoche, á las nueve, se ha celebrado en 
Carabanchel Bajo un m i t i n para pedir la 
rebaja y unificación en las tarifas de tran-
vías de Madrid y sus pueblos inmediatos. 
Hablaron varios oradores. 
E l acto ha tenido gran importancia, rei-
nando mucho entusiasmo. 
L A M U N D I A L 
SOC. RNÓH. J0VEUAHOS 5 MADRID 
SEGUROS MUTUOS DE VIDA 
S E G U R O S DE QUINTAS 
L a B o l s a 
X O c í o ¿ T v i x x i o c & * 102 . 3 . 
ANTE-
RIUK COTIZACION OFICIAL 
Informaciones eclesiásticas 
D E L A D I Ó C E S I S 
Ayer han recibido órdenes sagradas del 
reverendís imo prelado de Madrid-Alcalá los 
siguientes señores: 
Presbiterado: D . Germán Vales Failde, 
D. José María Armesto, D . Federico Osso-
rio J iménez y D. Kmiliano Montero Ruiz. 
Diacomdo: D. Inocencio Antón Moreno, 
T). Bonifacio Chacón Mart ínez, D. Anasta-
sio Fsteban Cabanas y D. José Utrera. 
Asimismo han recibido este sagrado or-
den 15 religiosos de la Congregación de San 
Vicente de Paúl . 
Subdiaconado: D. Carlos Pérez y dos re-
ligiosos trapeuses. 
Tonsura y menores: D . Ju l ián Gut ié r rez 
Fernández , D. Fdmundo V i l l a Mar t ínez , don 
Diosdado García Rojó y D. José T. Campo. 
La ceremonia se celebró en el palacio 
episcopal. 
F l capellán mayor de la ermita de Nues-
tra Señora de los Milagros, en Bienveni-
da (Badajoz), ha recibido de I ) . Scvcriano 
Zoido, cura regente del citado pueblo, pe-
setas 1.125, entregadas por un penitente en 
concepto de rest i tución. 
Interior 4 por 100 coutado 
» > Km corri«nt« 
> » Fin próximo. 
AmortiubU 4 por 100 
t ( por 100 
Odul«8 hipotecuMas i por 100 
Daaco d« Cipaüs | 
Banco Hipotecario . 
Banco d« CastilU i 
Banco Espaflol do Crédito. 
Banco Enpafiol del Río de la PlaU... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hnpano-Americano 
Compañía Arrendataria de Tabacoi...i 
Exploiivoe j 
Axucarerai Preforentoe | 
» Ordmariae j 
» Obiigacionae 
Nort̂ g 
l'rancoa: Paríe, veta 
Libras: Londres. >>st« , 
BQLSA DE BARCELONA 
Interior 85,181 Sí.JÜ 
Nortes 90,50' 05,7^ 
Alicantes W.BO: 98,<)t 
Francos S,ló| 











































£.V G R A N A D A 
L A S F I E S T A S DEL C O R P U S 
Por los reducidís imos precios de 32 pese-
tas en segunda clase y de 20 en tercera podrá 
hacerse el viaje de Madrid á Granada y re-
greso en el tren especial que saldrá de la es-
tación de Atocha el día 13 del actual, á las 
dos y media de la tarde, para llegar á Grana-
da á las nueve y cuarenta y cinco de la ma-
ñ a n a del día siguiente. 
De Granada saldrá el día 19, á las ocho y 
cincuenta y cinco de la noche, y l legará á 
Madrid al siguiente día, á las cuatro y cua-
renta de la tarde. 
Con iguales precios podrán ut i l izar este 
tren los viajeros procedentes de Aranjuez, 
Castillejo, Tembleque. Vil lacañas, Alcázar 
Argamasilla de Alba, Manzanares y Valde-
peñas . 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 





Banco Español del Río do la Plata 
Banco Cuntral do Maxico... 
Ai(íoulino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 















Village M. R 
Zambeze 
BOLSA DE LONDRES 
(Printtva Hora). 
INFORMAaÓN MILITAR \ 
I 
— Se le concede el sueldo anual de pe-
setas 1.700 al auxil iar de Oficinas del ma-
terial de Ingenieros D. Nicolás Alvarez. 
— Se han aprobado las siguientes pro-
puestas de destinos: una de Carabineros, que 
comprende un comandante, cinco capitanes, 
cinco primeros tenientes y un capi tán de la 
escala de reserva y otra de Guardia civil, 
que alcanza á un teniente coronel, siete 
comandantes, doce capitanes, once prime-
ros tenientes de la escala activa y cinco 
primeros tenientes y catorce segundos de 
la escala de reserva. 
Esta y otra del Cuerpo Jur íd ico se publ i -
carán hoy. 
— Ayer visitaron al general Luque el 
general Arizón, el marqués de Santa Ana 
el conde de I.ocatelli y el Sr. Mart ín de la* 
Bárcena. 
— Esta noche sale para Granada, el jefe 
de la sección de Infantería del ministerio 
de la Guerra, general López Ton cus. 
— Eos capitanes de Infanter ía que con 
destino en Canarias, Baleares, Ceuta ó Mc-
l i l l a asisten al curso especial de la teice-
ra sección do la Escuela Central de Tiro 
pierden por este sólo hecho la gratifica-
ción de residencia en aquellos puntos. 
Sobre este particular llamamos la a tención 
de la superioridad, pues 110 es justo que los 
mencionados capitanes, que en cumplimien-
to de su deber y para actos del servicio 
han abandonado su liabilual residenj-ia, 
dejando en ellas á sus familias y ten iemío 
que sostener durante este lapso de tiem-
po dos casas, dejen de percibir lo que con 
a n e ó l e á deiecho les corresponde. 





















































































Uicarbonato de sosa 
químicamente puro de Torres Muño* 
LATAS m á m k 5 PESETAS 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
* * IMB 
COMEDIA.—Compañía itali.ma oporetn,—A' 
las nuove y modift.-Popnlnr—TI (mUimbanchi. 
A 1M cuatro y mtídia.-Popular.-Boocaocio. 
A P O L O . - A las mieve.-La anorte de Isrhelita -
A lae diez y 0Uftrlo.~Lf» bolla Olin.pia.-A las on. 
co y media.—La snorto de b a M i t k 
A laa cuatro y modia.-íxís mmlgyare?. 
PARISH.—A 1™ nmtro y nudhi v mion- y (¡mr. 
to— La maravillosa troupe ¡ápotieM Okaboa, low 
cuatro M;u.M,nr.3, el alebrado ttfttrffóóiUi San-/, Io« 
oxr^ntncop Moris, Viccnl, Corpi, Nnppi y toda la 
compañía de circo que dirige WiOíltU Pansh. 
COMICO.—A los cuatio.— Los viujes ue Clulíi-
vcr. 
A lan so.is y media (doblo).-Loa viajofl do 0;il!i-
vcv.—A ios liioz (doblo),-Gont« menuda. 
R E C R E O DE SALAMANCA —(Ideal PolÍBÜlo 
akatmg ouljiertc. -Cinematógrafo. - Abierto todos lo» 
días do 10 4 1 y do 3 á 3.--Marte?, moda; miürcole9 
y aábados, rarrotas do cintas. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—Novena en-
irida de nbono.- A las cuatro y 1.1,din.-Sois turo» 
ilfl SaUiilo, osloqiitíodofj por Uftehaquilo, Bunmni* 
da y Oaona. 
PLAZA OE TOROS D E VISTA A L E G R L . -A 
hs cinco, - Cuatro novillos do T). M.-.i... i Gúrm / . m 
toqucíidon por Futiftaifai y Caba&iio. 
j PLAZA DE TOROS DE TETUAN.-A ÍM OifH 
ro. -SeiM novillos do D. Fíiix Buna, c-bMueruUi pof 
CoWWilc, Alíaroro y Hweriíc di (ira,,¡ida . 
I M P R E N T A Y E S T E f ü . ^ í ) T l f I A 
37, SAN MARCOS, 3? 
Domingo 11 de Junio 1911. E L D E B A T E Año lU-Núm. 251. 
LOTERÍA NACIONAL 
lista de los Dínaens premiados MI H m h M u f o i H JÜLÍO lili 



























































Palma de Mallorca. 
Barceiona. 
Madrid. 
Madrid y Lérida. 
Barcelona. 
Ménda. 
C á d i z . 
Málaga. 
V a l e n c i a . 
Sevilla. 
99 aproxims. de 800 pts. para los 99 núms. restantes de la centena 
tSel premio primero.-2 aproxims. de 3.000,2.500 y 2.120 pts. para los 
tlúms. anterior y posterior de los 3 primeros premios.—LU sigujfintt 
8»rt««.» se verificará «I 20 Junio y constará Ue 37.000 billetes á 50 pts. 
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16 250 16 
16 271 16 
16 280 16 
16 :{6ü 16 
16 387116 
16 392 16 








16 609 17 
16 616; 17 
16 626|17 
16 640,17 
16 649 17 
16 654 17 
16 665117 
16 673 17 
16 683{17 
16 686! 17 
16 72U 17 
16 773 17 
16 792 17 
16 795 17 
16 805 17 
16 807 17 




































































































DFtogr i s t i ros c o m í o i e i r i r o p ^ t o i x t s t c i o £j!$jLSatGZXX£Íi 
Dirección en MADRID: C . Mata ix So ler , San Marcos, 37- - Dirección en VALENCIA: F . L a liga M a r t í n e z , Pascual y Gante, 
r FABRICADO 
C í s t e r c i e n s e s 
T E á P E H S E S 
oe S A H I S I D R O I U V E N T A O C B A Ñ O S . 
P«««(ai«. 
14 16 J t i 
14 y 16 
1.21, 1,B0, 1,76, t y 1,60 
1,60, l,7i, 1 7 1,60 
1 7 1,26 
S.a msret: Obaflilitn d» 1» T r t p t . . , « , . , . , . 400 gramos. 
R.'m roí: Chocolate dt" tamil i* • 461 — 
t.* tasures: Chooolata •oonómio» 8(0 — 16 
CaJifaM d« mBrien*i, a í>«90t-»»flon «4 raclOTM. Descuento desde 60 p .qufttes. Port«i iboiudoa desda 100 paqaetot hasta 
la Miasidn raé» prórimn. Be fabriai OITI o nuia, sin ella j á la vainilla. No aa oirgx nunca el embalaje. Se hacen ureas de 
encargo daada60 p iquetes- Al iletaH: PrlBoipnlaa ultramarinos. 
B U b R T Ó f l , B A R N I Z A D O Y P l i ñ T H R D O 
Atr i l es Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia le s l luatlarios Sacras 
Candelcros Cruces Incensarlos V a r a s (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálices y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de urt fino, arañas 
de tristjl. 
L A M B E R T O RGORIQUEZ.—Aioc laa , 45 y 47, SBAORID 
Smleios de la CoopÉ Trasaiiáaltt 
E l á h 
4'«l-, o 
L i n e a d a N e w - Y c r k , C u b a y K l é j i c o . 
de Junio saldrá da Barcelona, ei 28 de Milnga y al SO de Cádiz, al rapor 
directamente para Kew-York, Habana, Veraeru?: y Puerto Méjico. 
L í n o a d e V a n o z u e l a - C o l o m b i a . 
El Aíi 10 de Juniosildrá de Bxroalont, al 11 de Valoneia, al 1S de Málaga 7 el 15 de 
Oádix,al vapor Muat^crrat direotameate para Las Palmas, Sania Cruz deTonerife, Santa 
Cruz déla Palma, PuertoRioo, Puorto Plata (fneultativs), Habani, Puerto Limón 7 Colón, de 
donde salen loa raporos ol 12 doead.i mes para Sabanilla, Cura? 10, Puerto Cabello 7 La Quay-
ra, etc. Se admite pasaje yoarga para Vsraonu y Tampioo, con transbordo en H ibana. Com-
bina por ol ferrocarril doPainmácon las Compañías de navegación del Pacífico, para cu-
70spuerlo3 admito patiajo 7 carga con billeto* 7 onocimieatos directos. También carga 
para Maracaibo j Coro, con tr^n-dordo au Curasao, 7 para Cuaianá, Oarúpano y Trini-
dad, oon transbordo en Puerto Cabello. 
L í n e a de B u e n o s A i r e a . 
Bl día 3 do Junio saldr.l de Rarcoioaa, al S do Málaga y al 7 de Cádiz, al vapor Letfa X l l l 
dirootamentu para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo 7 Buenos Aires. 
L i n e a d e F i l i p i n a s * 
K! día 21 de Junio saldrá de Barcelona, habiendo hecho las escalas ín'.ermodlas, el vapor 
!>r>iauiiu FÓI> diroctatuonte para Géuora, Port-Said, Suez, Colombo, Singapore Ilo-Ilo, y 
Mcnlia, sirviendo por tnnsbordo loa puertos da la costa oriental da Africa, do la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d e C a n a r i a s - F e r n a n d o P ó o . 
Ei día 2 de Junio saldrá de Barcolona ol vapor <!. a* C A i l r con egoala an Valen íia 
y Alicmíe, el 7 de Cádiz, directumeule para Tánger, Gasablanoa. Mazagíín, Lis Palmas, B^n-
ta Cruz do Tenerife, Sania Cruz de la Palma, demás eacilas intermedias 7 Fernando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las asocias do Can.!rlis y de la Península iudioa-
rins en el viajo de Ida. 
Estos viporsi admiten cirga ou lis ondiolones más favorables, y pasajeros á quienes la 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato aamerado, como ha acreditado en su dilatado 
»ervioio. Kebajas á familias. Precios convonoionalos por camarotes do lujo. Rebajas por pa 
^ajesde ida y vuelta Tambión so admite oarg; y so expiden pasajes para todog los puortoí 
del mundo^ervidos por líneas reguUroj. La iámpresa pueda asegurar las mercanoí a que se 
jmbirquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebftja* en lo% a*Ua «te wxpnrtaeftfn.—La Compañía hao 
rebajas de30 por 100 en los íle'oí do ditenninadoa artículos, de acuerdo oon las vigenlos dis 
Jisposioionoí para el ssrvioio de Comunioaoiouos mnriilmna. 
.Sarvicii»* vonieroinio*.—L* Succión que do «¿tos Servicios tiene establecida laOompi 
Ría so encarga dn. tr ;bajar on Ullramar los muestrarios qu-j ie sean entregados y de la coló 
ración do los artículos suya venta, como oni lyo, dososn hacar loa exportadores. 
Línea da Cuba y í ñ é ^ i c o . 
El dia 17 do Junio saldrá do Bilbao, el 20 do Santandnr y el 21 de Corufia, el vapor Itcima 
V a r í n Crl«tJu»diroctamcniepira Habana, Voraaniz y Tampioo. Admite pasajo y cirga para 
Jo.'.laflrmey Pacifico, con transbordo an Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia 
Para esto sarviciorigon rebajas especialea en pinjes de ida y vuelta y tambión procioa 
uonvencioaalea para camarotes do lujo. 
F I L T R O S 
E L . A G U A 
esterilizada y clarificada oon 
el modernísimo é incompara 
ble F I I . T K O O S K A X para 
fuente, práctico y económico, 
de metal muy bien niquelado, 
I I p t a s . 50 e é a t . Exclusivos 
de esta oasa. De otros siste-
mes, MUY BUENOS, desde 
3 peaetaa 90 cént imoft . 
TTfoMPÜSncdecocina irrom 
ÜienSI l íOSpiblos , b a t e r í a s 
completas, «at«tara« de todos 
sistemas, desde 50 «¿nta. BO 
TEI.LASTHKRMOS yTfIKB 
M A R I N , i 6 ptas. 75 cénts 
Ajuar do casa.—PRECIOS F I -
J O » B A R A T O * . Sorbeteras y 
armarlos frigoríficos. Ant i 
arua Gnaa M A R I S 12, P l a s a 
«le Herradoras , 13. lOJO! Es 
quina f San Felipe Neri. 
Qe admiten anuncios y SUS' 
^ oripciones en la Adminis 
ración de esto periódico. 
P A B T O § 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas 
Jardlnen, 35, pral. Da 11 á 1 y 
3 á 5. Corrspnd.3: Doctor J . M. 
m , CBimii Í m m u 
Eladio Scmz {León, 3 y 5,) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,58; cristalerías, 26; 
piexns, i,75. Surtido eape* 
olal par,¡ conventos, fondas 
y casas do viajeros y obje-
tos prj-a robalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León, 3 y 5. Visitad esta casa 
LOS REMEDIOS 
perfeccionados de la farmacia 
homeopática de Oenarroouran 
senoi llámente la mayoría da lus 
an fermedades. 
Dosañamos á quien antoü ali-
vie y cure el RMimaliKino, l a 
l>l.<>«>«pitia, afcecldu d*I blffs-
do, la* Almorrannn, Ion Ca-
tarroa, l a toa ferina, l a I lebl -
lldad roiierol, l a Diabetes, 
• i D o l o r de oabexn, e l I lerpadanio y eaerofulls-
mo, ete. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
Correo dirigiéndose al Laborator io f a r n i a c é n t l e o da 
Oenarro, Abada, 4, Madrid. Pídanse en las mejores 
boticas de España, y si dud^n daau enfermedad consul-
ten á nuestro Oablnete mfldico dal Centro, Abada,H. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
ACADEMIA NIETO 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I t t T E R I V O S Y E X T E R N O S 
C L & . Z B J L L I J I E S I R O S 
S E A D M I T E N G É N E R O S 
Hechura y forro ds TRAJE AMcRICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 páselas. 
VBNTA DE CORTES DR TRAJES (3 metros) en Géneros del 
País, desde 10 pesetas; en Paiieiia Frave«$at desde 16 pesetss, 
on Héneroí inyle»cs, desde 20 pehetas: olaaoa extra aupvrloros, 
desdo 26 pesetas. LOS ÚLTIMOB FIGURINES. 
Gasa Cabiedes-B, Fnencarral, 
T l a n d a y e n t r e s u a l o . F r e n l » c a l l a D e s s n g a ñ o 
NOTA. Realización de Confecciones para NIÑOS JÓVE-
NES y CABALLEROS A precios muy barato* y lijon. 
E l i H U B I 
CALZADOS AMERICANOS | 
DE LUJO 
DE LAS ACREDITADAS 1 
MARCAS 
"DOMINÓ" Y 
•THE NESTH0R SHOE"! 
Gran surtido en modelos de ca-
pricho de alta novedad. Precios sin competencia, j 
3, San Onofre, 3 (entre Fuencarral y Valverde) 
M i l i de 
C I G A R R I L L O S C A R M I N A T I V O S 
Eficaces para combatir las afección»! de ia Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos con Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Marititno, Mcntol, Guayacol y hojax de Coca, sus maravillosos electos se ob-
servan d«sda el prímsr cigarro. Pueden (umatse cuantos so quieran, por ser com-
pletamente inofensive».—Paquetei 5 0 c é n t i m o s . 
Faiacia m u U (a YiGlorie.-¥iGíerie, 8 9 8.-|Mriií. 
M i s : IOS MESES. É i ile M m m , 1 } i ~ 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PÜBLICIDA 
Primera y segunda plan?.; 
¡inca, 4 pesetas; en la tercera 
plana: ídem, 2,&e; on la cunrta 
plana: ídem, 8,40; en la cuarta 
plana, piaña entera, 760; ídem 
ídem id., media plana, 400; 
úlern id. fd., cuarto id., 20t); 
fdom id. id., oetuvo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
céntimos de irnpneato. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mea. 8 moses 




























28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , GMBH A L T A R 
Agencia de vapores trasat lánt icos 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
"ITALIA" y la "LIGUBE BBAS1LIAMA" 
Para Río Janeiro, Santos y BUCIIOM Airea, el paquete postal 
"BOLOGNA" ( v a p o r c o r r e o d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la Coaapa&ia lt«Ua: saldrá ol día 20 de Junio. 
Par» B í o Jane i ro , Santos j Bnanoa Aires, el paquete postal 
"RfiO AMAZONAS" 
Ferteneeieate á la i.ig iwo Brosiliana; saldrá el día I de Julio. 
Para SauUi 7 Bosnws Airas, el paquete postal 
"TOSCANA" 
Perteneciente i la Compaflía Italia;«aldrá el día 11 de Julio. 
Para Blo Janeiro (oon trasbordo en San tos), «auto» y Bn«aos Airas, al paquete postal 
" A E UMBERTO" 
Perteneciants á la Liaur* Braslllana: saldrá el día 19 de Julio. 
E n p r i m e r a , p r e e i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i e e n t e r c e r a , 175 p e s e t a s p a r a t e d o s l e e p u e r t o s 
Trato inmejorable, alumbrado oléotrioo, pan y «trne fresca y riño todo el viaje. Comida abundantísima; mádiso, tuedi 
oinas y enfermería gratis. Debcm venir provistos de la cédula personal para el deserabarqus on Ruónos Aires. 
Para pasaje y más informes acúdaso á Juan Carrara é Kijo*. calla Real, OlBBALTAB. 
de economía vendemos boni-
tos objetos en plata y en oro 
para regalos. 
M E D A L L A S E S C A P U L A R I O 
V D E P R I M E R A C O M U N I O N 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
LÓPEZ HERMANOS 
13, MONTERA, 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO J 
D B D H V E N T A S 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA 0E MODA EN MADRID 
Mucbas son las circunstancial que se reúnen favurablomen-
^«parala gran valía do esta conocida y acreditada Gasa. E l 
? gran !r.undo os su diento. Abora, todas las secciones déla 
Kxpojición presentan nuevos motivos para Justiílcadas alá-
banlas. PRECIO FIJO. 
Urntftt fÁPICES, m i m í m m \ m DE m m u i M 
Único establecimiento d« • r,nnrtli.~n. O K Telófono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i l O S , O O . 1.942. 
C o n g r e s o E u c a r i s t i c o 
ILUMINACIONES grandes y petíuefias. 
INSTALACíONES económicas y de lujo. 
ALQUILER de arcos y aparatos de poco 
consumo. 
11, PLAZA BILBAO, 11 
m i a m m m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis d la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I » Nol i i r iún . CArrotn», J»f 1.°, ««I^Cono 1.457, 
SO be 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias. 
Rcdaeci it JI AilmiMintrari&tH 
VALVERDE. 2. MADRID 
Teh:¡o:t9 2.110. Apartado i* Ca-
nea* 4(56. 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y 0S RESULTADOS SEGUROS 
TÓiCO RECONSTiMEHTE 
Y ANTINEÜRASTSNICO 
EllXiS fJEDIIiS DE • m \ m ' G S m E S T O 
Esíe medicamento, tan recamendado j a iioj pór la olrise 
médica, por ios maravillosos rotiult'.doH quo está producien-
do, reanima la uutHbidn nerviosa, combalo la depresi n mentnl, 
produaida muchas voces por excesi voírafta/n infeloctual, siendo 
do ülectos seguros en la onraoion de la anemia, dtbilidnd norvioiia, 
empodrecí Hítenlo oiffdnico, eonva!ec«itcia do enfermedades grates, 
ruquitistno, ecorófula, fos¡aluria, toniíio.mdo los c.Htrox nervioto» 
y ol corazón y oonstltuyondo ol más poderoso remodio contra 
la ttcnrashnia. Pídase siempre Sfárfr Aledinn dr. iDamiatni» com-
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRANO, 36, MADRID 
PÍLDORAS SALUDABLES 
de U « B « - Unicas reguladoras de las fun-
ciones • ¿estiras. Laxantes * purgantes.! 
Evitan cólicos y congestiones. Desalojan La] 
b ki y cálculos hnpalioos. Combaten el e.v-j 
tro"im'ento y de»pcjim Ja intoligonoia.— 
DapólitcN Tr.ifal^ar, 29, quion envía por co-
« 3 « í n t i m o s nooal mismo precio. Pedid t.»j««metiU¡(Vig¡ 
c a j a do 0,50 y 1 p^eta en todas h» boticas. Si«m-1 
pi e oxctlonte éxito. 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S del e s c u l t o r 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpintería religiosa 
Actividad demostruda en ios múltipics encargos, debido 
al numeroso é instruido personal.—No se construyan tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la íorrqirtiim; fícente Asi, isnlttrj hienda 
Reto á IJS Casas o^U'AnjorDs quo snunolan que sus tintas 
para osorlbir no tienen rival en ICspaña. 
SIRVA DE CONVENCIMIENTO 
Reto á las Cnsíi espinoIr.aque «xpandon tintas exlranjera» 
á que Ins prusentou mejores «n clase y precio. 
R E T O I S / L J L . ' J E Z J T Z 
t i autor y fabricante do ]RS tintas oapariolas tliulnda Mnríl 
las somoterá al fa l lo do un friljan d ilo notnblesoiiígrafos, si 
li«y quien quiera ooioair frento á ollas las tintas oxlrnnjoras, 
p a r a con ipsrHr la fluidez, conaervaoldn y permanenciM do co-
lor do unas y otr¿S-
Expedicioncs i provincias, al po- raíyor, con descuentos. 
T . A . IR, X 
O S B E C I B » 
"En la Administración da eite periódi-
co, hasta las cuatro do la madrugada. 
B S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Tolf. 2.110. Administración: Valverdo, 2. 
O X J - A - £3 23 S» 
Nogra superior üj i 
Kxíra negra fija 
Á/.ul negra UJH 
Vioiota uogra tija 
Rstilográtlca. 
Azul, verdrt, rosa, o.irnín, vio 
Iota y rojo ti ¡«s 
De copiar, azul negra. . . . . . , 
De copiar, violóla nogra. . , . , 
D» copiar, o.n'mín y roj i . . . . . 
Do coplsr, azul y violeta 
Parn timbra 
Tinta poligráfloa » . , 
Tlatta flja para maquina 
— É s a s " - r T ~ i i r i v > » í jfint"--HÍH 
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P a q u e t e a t i n t a « n f m i v o p a r s i o a c u a l * , á (>j t0« 
DESPACHO &L PGÍi MSVG?. Y m m 
27, P I S O l : . ~ - W t k \ 
Anuncios: Desen5afio, 9 al 13. Teléfono 305. 
Adoptado e n Í Í ÍS d i s p e n s a r i o s a n t l t w b e r c n l o s o s d e a B a r e e i o n » . € o í ' u n » , l i i s b o a , Wauatorios y c U a í c a n jpftr* 
t i en i&res piara e n r a r 1 » T n b e r c a l o s i s , A n e m i a y e n f e n n e d a d e w c o u s n l l i v a s ew g-^r^ral 
Digestivo superior á iodos los usados. Todos los médicos reconocen la eficacia de este prodigioso medicamcn.ío, que es uüiversahnRnte conoc ió» 
No hace falta que Insistamos en hechos conocidos de todos. , 
l E l e n f e r m o q n e l o m a n n frasco , se a l i v i a : e l q u e t o m a « e l i . M e t t r ^ 
El i£ran consumo de este medicamento me ha obligado á montar un laboratorio especia! prtra fcbricaf el S l I S T d l i í O ^ O . He CDttSMfuído c:»n t m 
olÚQutr el oroducto con alguna economía, y como consecuencia, en obsequio á mi clientela, fot irascos que ?.;:ora pongo A la venía son de ouyer caps-
' ue los anteriores, S I N A V M f r L W O P K K C Z O . cidad qut 
P R E O SO t a Á X B m O en toda España . . . H i a t & q m r t o g r a n u l a d o * S , 5 0 t9 
A n t í J í í t h ó i i o o fí,^0 
02 y£?tTA: Ferrar, núm»;. 1 y 3. Farmacia. Madrid, » principales de España. E»?og«.A^Illa—B--^--
anuncios y suscripciones en la A d m i n i s t r a c i ó n , Valverde, n ú m e r o 2. 
I 
